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La prohibició de la usura a la Torà: 
evolució d’una utopia
Jordi CERVERA
1. Introducció i terminologia
Si busquem el mot «usura» a la Gran Enciclopèdia Catalana se’ns diu:
«Delicte comès per qui presta habitualment diner amb interès despropor-
cionat i superior al normal o obliga a un contracte lleoní persones en situa-
ció de necessitat o d’inexperiència».1 Aquesta definició qualifica de delicte
aquesta pràctica abusiva, però tanmateix deixa entendre que el préstec
amb interès és quelcom normalitzat en les nostres societats. 
El pensament bíblic es distancia d’aquesta definició moderna d’usura.
A l’Antic Testament qualsevol préstec fet amb interès, sigui quin sigui el seu
tipus, és qualificat d’usura.2 L’AT contempla el préstec com quelcom desit-
jable a fer quan hi ha algú necessitat. El verb hw"l' expressa aquest tipus d’a-
jut en forma de préstec lliure d’interès. hw<l.m; és alhora un préstec i un pres-
tador que no demana interessos.3
Però quan es refereix a fer préstecs cobrant interessos el Text Masorè-
tic (TM) utilitza la rel av'n" amb les seves diferents modulacions: un préstec
amb interès és aV'm;  un préstec amb penyora és ha'V'm:;4 un prestamista que
1. Gran Enciclopèdia Catalana, vol. XV, Barcelona 1980, p. 129. El Diccionari de la Llengua
Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans també defineix aquesta pràctica com un delicte. Prè-
viament defineix la «usura» com «interès del diner deixat, especialment el que ultrapassa l’es-
tablert per la llei o el normal» (INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Diccionari de la Llengua Catalana,
Barcelona – Palma de Mallorca – València 1995, p. 1839).
2. Per evitar confusions si ens referim al sentit actual o al sentit bíblic d’usura, parlarem
habitualment de préstecs amb interès i de préstecs sense interès.
3. Pr 19,17; 22,7.
4. Vegeu Dt 24,10; Pr 22,26.
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cobra interès és av,nO.5 Quan trobem av'n" o algun dels seus derivats a l’AT,
sempre farà al·lusió a un préstec realitzat amb afanys lucratius i sense
escrúpols.6
Un terme proper a av'n" és %v,n< que habitualment es tradueix per «usura»
o per «interès usurer», i que literalment hauríem de traduir per «mossega-
da».7 Paral·lel al mot %v,n< trobem tyBir.m;8 i tyBir.T'9 que també es tradueix per
«usura» o per «interès usurer».10
Is 24,2 ens ajuda a veure la diferència lingüística que hi ha a l’AT en par-
lar d’un préstec fet amb interessos o sense:
Tindran la mateixa fi el sacerdot i el poble, l’amo i l’esclau, la mestressa i la ser-
venta, el venedor i el comprador, el creditor i el deutor (hA,êLK; ‘hw<l.M;K;), el presta-
mista i el prestatari (av,înO rv<ßa]K; hv,§NOK;).
Tal diferència lingüística evidencia una doble concepció del préstec:
aquell que es demana per a poder obtenir guanys, i qui el concedeix
també en vol obtenir; i aquell que es demana per necessitat, i qui el con-
cedeix, segons l’AT, no hauria de cercar guanys. Unit a això també condi-
ciona el context vital del préstec: hw"l' expressa un préstec fet en un con-
text més familiar i proper; av'n" expressa un préstec fet en un context més
comercial i distant que aboca a la insensibilitat i la fredor.11 Aquesta do-
ble conceptualització que té la realitat dels préstecs a l’AT, i expressada
per uns mots que tenen arrels diferents, ens permet fer el següent esque-
ma:
sense interès amb interès (usura)
prestar hw"l' av'n"
préstec hw<l.m; aV'm;
%v,n<
tyBir.m;
tyBir.T'
ha'V'm;
prestador hw<l.m; av,nO
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5. Vegeu Ex 22,24; 1Sa 22,2; Is 24,2; Jr 23,29; Ne 5,7.
6. F. L. HOSSFELD – E. REUTER, «av'n"», en G. J. BOTTERWECK – H. RINGGREN – H. J. FABRY
(eds.), Theological Dictionary of the Old Testament, X, Grand Rapids, MI 1999, p. 59.
7. %v,n< prové de la rel %v;n" que significa «mossegar».
8. Vegeu Lv 25,37.
9. Vegeu Lv 25,36; Ez 18,8.13.17; 22,12; Pr 28,8.
10. Vegeu J. H. FABRY, «br;», en TDOT, XIII, 293-294.
11. F. HORST, Das Privilegrecht Jahwes, FRLANT 45 (1930) 56-78, 68.
2. El préstec a interès a les cultures extrabíbliques
2.1. Orígens neolítics12
El crèdit existeix des de les més primitives fases de l’activitat econòmi-
ca i consistiria en un préstec de llavors a un fill, a un germà, a un veí fins
al temps de la collita; o en el préstec d’un animal o d’una eina o de menjar.
Seria un regal si no hi havia cap retorn; un préstec si s’esperava el retorn;
un préstec a interès si s’esperava el retorn amb una quantitat de més. Es pot
dir que els préstecs a interès començarien amb els pagesos neolítics.13 L’ho-
me del Neolític —a diferència de l’home del Mesolític14 que anava a la recer-
ca de menjar— ja produeix el seu propi menjar a través de l’agricultura i del
bestiar. El seu capital pren la forma de llavors, d’eines, i sobretot de ramats
d’ovelles que són la base d’un fort progrés humà en aquelles centúries. 
A inicis del 5000 aC en el Creixent Fèrtil els dàtils, les olives, les figues,
les nous o les llavors en gra eren possiblement prestades als servents i als
pagesos pobres, i en temps de la collita s’esperava el retorn en espècies amb
una part incrementada. Menjar i animals eren les formes de diner més im-
portants utilitzades pels originaris pobles sumeris, indogermànics, semita-
hamites, així com s’utilitzaven a Egipte, Mesopotàmia, Amèrica, Índia i
Xina abans del desenvolupament de les ciutats. 
Amb el desenvolupament de la cultura urbana de les ciutats a l’Antic
Orient el crèdit esdevé molt important. La mineria es desenvolupa i els
objectes inanimats com l’or, plata, plom, bronze, coure són prestats a
interès. Antics documents sumeris, al voltant del 3000 aC, revelen un ús
sistemàtic del crèdit basat en préstecs de gra en volum i de préstecs de
metalls en pes. Sovint aquests préstecs carregaven interessos. També tenim
antics documents egipcis i primitives lleis índies que parlen d’aquest tipus
de préstecs. Amb el desenvolupament del diner i del crèdit també van crei-
xent els abusos. La història de les lleis de les grans civilitzacions antigues
començà impedint l’abús del crèdit o també prohibint-lo. Paral·lelament a
aquests préstecs que podem anomenar productius es continuaven fent els
préstecs caritatius a persones properes que tenien dificultats i que es retor-
naven en espècies.
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12. S. HOMER – R. SYLLA, A History of Interest Rates, New Brunswick, NJ 31996, pp. 17-24.
13. El Neolític abraça una època diferent segons els llocs. Aproximadament cal situar-lo
entre el 7000-4000 aC. És característica d’aquesta època la sedentarització construint cases i
formant petits poblats; el treball de l’agricultura i la ramaderia; el treball amb teixits i la cerà-
mica; el descobriment de la roda.
14. 10000-7000 aC.
2.2. Antiga Índia15
Les primeres referències relatives a la usura poden trobar-se en els tex-
tos vèdics (2000-1400 aC), on s’anomena «usurer» (kusidin) qualsevol pres-
tamista a canvi d’interès. Tant en els textos hinduistes Sutra (700-100 aC)
com en els Jatakes budistes (600-400 aC) apareixen abundants referències
al pagament d’interès, que mostren un menyspreu per aquesta pràctica.
Vasishtha, un conegut legislador d’aquell temps, dictà una llei que prohibia
a les castes superiors de brahmans (mestres i sacerdots) i de kshatriyas
(administradors i guerrers) fer préstecs cobrant interessos. 
Amb el pas del temps el terme «usura», tal i com era entès inicialment,
perd part del seu valor, com expressen les lleis de Manu (Manusmriti):16
«un interès estipulat més enllà de la taxa legal no pot ser cobrat: ho ano-
menen una forma usurària de préstec» (VIII, 152).17
2.3. Mesopotàmia18
En el període sumeri (3000-1900 aC) el tipus acostumat d’interès en un
préstec de civada era del 33% anual i en un préstec de plata era del 20%
anual. Hi ha, però, exemples de préstecs amb tipus d’interès més baix,
altres més alt, i també préstecs sense interessos. Tenim d’aquest període
documents que tracten de la propietat i dels crèdits i que junt amb molts
dels seus costums financers apareixen posteriorment tipificats en els pri-
mers codis legislatius mesopotàmics.19
En el període babiloni (1900-732 aC), el Codi d’Hammurabi20 (1792-
1750 aC), entre molts altres afers, s’ocupa de les difícils relacions entre
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15. Vegeu HOMER – SYLLA, A History of Interest Rates, 20-21.
16. No entrem en el debat de la datació d’aquest codi legal. Nosaltres el situem entre el
segle V i el segle II aC.
17. F. MAX MÜLLER (ed.), The Laws of Manu (Sacred Books of the East 25), Delhi: Motilal
Banarsidass 1993 (publicat primer per Oxford University Press, 1886, traducció de G. Buhler).
18. Vegeu HOMER – SYLLA, A History of Interest Rates, 29-31.
19. El Codi d’Ur-Nammu (segle XXI aC) és el més antic que fins al moment s’ha trobat.
Segueix les Lleis del rei Lipit-Ishtar d’Isin (segle XX-XIX aC). El Codi d’Eshnunna (segle XX-XIX
aC) parla del sibtum (nº18A-21) com aquella quantitat afegida com l’interès natural i estipula
un interès anual del 20% per a la plata, i d’un 30% per al gra. Hem posat una datació molt genè-
rica dels codis i lleis mencionats per no entrar en el debat de la seva cronologia. Vegeu aques-
tes lleis i codis a J. B. PRITCHARD (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament
with Supplement, Princeton, NJ 51992, 523ss (Ur Nammu), 159ss (Lipit-Ishtar), 161ss (Esh-
nunna).
20. J. B. PRITCHARD, ANET, 163ss.
deutors i creditors. Un creditor ha d’esperar fins després de la collita abans
de pressionar un agricultor perquè retorni el deute. La pèrdua de la collita
a causa d’una tempesta o inundació anul·la l’interès a pagar aquell any pel
préstec d’aquelles terres.21 S’estableix un tipus d’interès legal màxim: 33%
anual per préstecs de gra i el 20% anual per préstecs de plata. Tipifica que,
per evitar transgressions, tots els préstecs han d’anar acompanyats de con-
tractes escrits amb testimonis oficials; altrament el prestador perd els drets
de recuperar el crèdit. Un tipus d’interès superior al legalment establert
cancel·la el deute. Per protegir el creditor es permeten les penyores i les
fiances. Les penyores de terres de cultiu es regulaven en detall. Qualsevol
propietat, real o personal podia empenyorar-se: dona, concubina, fills, es-
claus, terres, cases, estris, la porta... El servei personal per no pagar un deu-
te no podia durar més de tres anys.22
En aquest període els temples eren llocs de finances: es garantien prés-
tecs de diner i de gra; es feien préstecs als pobres sense interessos; es feien
préstecs a interès. Sovint es carregaven tipus d’interès sota el màxim legal
permès. El temple de Marduk a Babilònia deixaria diners als esclaus a fi de
poder pagar-se la seva llibertat.23 El tipus d’interès més habitual seria entre
el 10%-25% en préstecs de plata i del 20%-33,33% en préstecs de gra. Amb
els països veïns els percentatges a aplicar eren superiors.
Durant el període assiri (732-625 aC) el tipus d’interès legal màxim a
Babilònia era encara del 33% en el gra i del 20% en la plata. A Assíria, però,
eren més comuns els préstecs sense interessos però amb penalització. Les
penalitzacions acostumaven a ser altes: 40%, 100%, 141%. Hi ha evidències
que permeten dir que els tipus d’interès eren més alts a Assíria que a
Babilònia. 
A l’Imperi neobabilònic (625-539 aC) el màxim legal en préstecs de
plata romania al 20%, però el màxim en préstecs de gra es reduí al 20%. Ja
en el període assiri i sobretot en aquest període apareixen clarament bancs
professionals especialitzats que concentren les operacions financeres que
s’anaven desenvolupant des del tercer mil·lenni aC.24 Aquests bancs van
esdevenint cada cop més entitats privades que provocaren un canvi radical
en la gestió de les finances. El control del diner passa de mans reials i dels
temples a mans privades.
Després de la conquesta dels perses (539) tenim algunes evidències
que el 40% esdevingué un tipus d’interès habitual a Babilònia. Aquest
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21. HOMER – SYLLA, A History of Interest Rates, 26.
22. Ibíd., 27.
23. Ibíd., 27.
24. Ibíd., 27.
augment es deu al desplaçament del progrés econòmic vers la Mediterrà-
nia, especialment a Grècia. Babilònia deixa de ser la gran capital finan-
cera.
2.4. Egipte25
Hi ha alguns documents que proven l’existència de préstecs a interès
com a mínim al primer mil·lenni abans de Crist. Un papir del segle IX aC
conté el testimoniatge d’un home que declara que ha rebut 5 peces de plata
i promet tornar-ne 10 en el terme d’un any (un interès del 100%!). Un altre
document de l’any 568-567 aC menciona un 40% d’interès. Una tauleta26
datada abans del 664 aC constata un préstec de gra durant vuit mesos a un
50% d’interès (equivalent a un 75% anual!). Un papir27 datat al voltant del
568 aC explica un préstec de diner per sis mesos aparentment sense inte-
ressos però amb una penalització del 40% anual en cas de no pagament.
Un altre papir28 documenta un préstec de gra l’any 499 aC a retornar en un
any amb un cap i mig de bestiar i amb una penalització del 10% mensual
en cas de no pagament (això equivaldria a un interès del 50%). Un préstec
de diner l’any 488 aC era retornable en set mesos amb un cap i mig de bes-
tiar i amb una penalització del 10% mensual si no es tornava a temps (un
interès d’un 85% anual).29
Després de l’any 300 aC, els Ptolemeus van imposar el control estatal
del comerç i de la creixent indústria egípcia. Els préstecs eren fets amb
matèries primeres (sobretot blat) i en diner metàl·lic. A les metròpolis de
cada sector del país un banc del govern actuava com a recaptador i com
a distribuïdor dels fons estatals. Bàsicament eren bancs de gra30 que
rebien els excedents de producció com a impost, com a dipòsit o com un
traspàs. De vegades prestaven llavors i potser metall. També hi havia
bancs privats, però els préstecs acostumaven a fer-los els temples i els
centres de préstec.
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25. Ibíd., 50.
26. Es troba al New York Metropolitan Art Museum.
27. Es troba al British Museum.
28. Museu del Louvre.
29. Els papirs d’Elefantina ens diuen que els jueus que vivien a Egipte al segle V aC cobra-
ven interessos als préstecs fins i tot als compatriotes jueus. No sols prescindien de la Torà sinó
que tampoc buscaven cap ficció legal per evadir la prohibició. La situació que els tocava viure
molt probablement ho propiciaria (TDOT, X, 64).
30. Vegeu Gn 42,1-6.
2.5. Grècia i Roma31
La civilització que visqué al Mar Egeu durant l’edat de Bronze, que
emergí i caigué entre els anys 2400-1200 aC assolí un gran nivell cultural i
una forta activitat econòmica. De les poques dades d’aquesta època tenim
Hesiode parlant de préstecs de llavors lliures d’interessos i a retornar en
espècies. La Ilíada té un relat de préstecs a estrangers, probablement de
ramats, que si no es tornaven podien ser considerats legalment com un
robatori.32
Al segle VII aC els grecs desenvolupen un sistema econòmic comercial,
urbà i monetari,33 amb crèdits que faciliten els negocis. És en aquesta
època que apareix la noció d’especulació amb les seves conseqüències.
L’any 594 aC Soló és cridat a Atenes a fer una reforma legal, que esdevé
radical i significativa: cancel·là deutes, alliberà els esclaus a causa de deu-
tes, els venuts a l’estranger per deutes eren retornats a expenses de l’estat,
s’imposaren restriccions en els tipus d’interès i en els préstecs, permeté les
hipoteques.
Un apunt especial el mereixen els populars «préstecs marítims», uns
contractes en què el prestador avançava el seu diner assegurat per unes
mercaderies que es transportaven en vaixell. En cas de naufragi, la perso-
na prestada usualment no devia res, però si acabava el seu viatge retorna-
va el capital amb un «interès» específic. Això era una recompensa que ser-
via a tall d’assegurança per compartir els riscos. Aquest afegit no era
considerat pròpiament un tipus d’interès, i podia arribar al 100% en viat-
ges llargs i difícils.34
Al segle IV aC la banca privada comença a assumir el monopoli que fins
al moment tenien els temples grecs en afers bancaris de dipòsits i de prés-
tecs. La nova banca amplia les seves funcions: canvia diners, rep dipòsits,
fa préstecs a individus i als estats,35 fa girs a l’estranger, cobra rèdits, emet
cartes de crèdit i ordres de diner, avala xecs.36 Paral·lelament a les organit-
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31. HOMER – SYLLA, A History of Interest Rates, 32-56.
32. HOMER – SYLLA, A History of Interest Rates, 33.
33. Se suposa que l’encuny oficial de moneda va tenir origen a Lídia en aquest segle (ibíd.,
33).
34. Un viatge de retorn d’Atenes al Bòsfor es tarifava amb un interès afegit del 30% en
temps de guerra i en un 22,5% en temps de pau (ibíd., 36).
35. Homer-Sylla expliquen 6 tipus de préstecs grecs en diner: préstecs normals; préstecs
assegurats per béns immobles; préstecs a ciutats; dotacions per inversions i a retornar en una
data concreta; préstecs a la indústria i el comerç; préstecs personals, usurers… (HOMER – SYLLA,
A History of Interest Rates, 39-40).
36. Tanta organització financera permet tenir dades sobre els tipus d’interès aplicats en
diferents èpoques, que en el cas dels préstecs normals eren entre el: 16%-18% al segle VI aC, el
zacions bancàries apareixen els prestamistes sense entranyes que són cri-
ticats per Aristòtil i per Plató37 i que podien arribar a cobrar un interès del
48% al mes (574% a l’any).38
L’Imperi Romà39 comença la seva història legal amb les Dotze Taules
(ca. 443 aC),40 un codi que, entre moltes altres coses, regulava el crèdit. S’hi
deia que, en judicis sobre deutes o sobre deutes admesos, es permetien 30
dies per al seu retorn; cas que no fos així, el deutor podia ser portat davant
un magistrat. Un deutor podia ser sotmès a esclavatge, però es protegia el
seu benestar personal. Diferents creditors podien prendre i dividir-se la
propietat del deutor. El tipus d’interès superior al màxim legal (8,5%)
cobrat per un creditor estava exposat a danys quàdruples. Aquest tipus
d’interès s’anà reduint fins que l’any 342 aC es prohibí tot tipus d’interès.41
L’any 326 aC per primer cop es prohibí empresonar ciutadans romans per
deutes. L’any 192 aC diversos prestamistes foren multats per excedir els
tipus d’interès legals, així com la llei sobre la usura fou ampliada a cobrir
els préstecs amb estrangers. Els préstecs marítims, no obstant, no sofriren
restriccions. L’any 88 aC s’estableix el tipus màxim d’interès al 12%, la qual
cosa insinua que el 8,5% hauria caigut en desús. Nerva (96-98) i Trajà (98-
117) oferien diners públics en préstecs42 garantits amb terres, i utilitzaven
els interessos anuals per ajudar els fills dels pobres. El rebuig de la usura
es reflecteix també en els escrits de personatges com Cató, Ciceró, Sèneca,
Plutarc.43
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10%-12% al segle V i IV aC, 7,5%-12% a inicis segle III aC, 6%-10% a finals segle III aC, 6%-9%
al segle II aC, 6%-12% al segle I aC i 8%-9% al segle I dC (HOMER - SYLLA, A History of Interest
Rates, 43).
37. Aristòtil tracta el tema de les finances i la usura de forma ben articulada. (Política, I,
x-xi) i condemna clarament la usura a Ètica Nicomaquea, IV, 1121b-1122a. Plató, com el seu
mestre, considera l’interès contrari a la natura de les coses (Lleis, V, 742).
38. Per a una relació d’aquests tipus de préstecs i els seus pertinents tipus d’interès vegeu
HOMER – SYLLA, A History of Interest Rates, 42.
39. HOMER – SYLLA, A History of Interest Rates, 44-56.
40. W. KUNKEL, Historia del Derecho Romano, Barcelona 1973, 31ss.
41. Lex Genucia de faenore. Aquesta prohibició esdevingué paper mullat, i el tipus d’interès
tornà aviat al 8,5%. Vegeu A. TORRENT RUIZ, Diccionario de Derecho Romano, Madrid 2005, p.
605.
42. El tipus d’interès d’aquests préstecs era del 5%. 
43. «¿I fer usura?, respongué Cató: ¿I assassinar? D’on i de moltes raons es veu que les
comparacions d’utilitats sovintegen...» (CICERÓ, Dels Deures, II, xxv). «¿Què són aquests regis-
tres i aquests còmputs i el temps posat a guany i els sanguinaris tants per cent? Mals volun-
taris resultants de les nostres institucions, en els quals no hi ha res que es pugi percebre amb
els ulls o copsar amb la mà, somnis d’una avarícia quimèrica» (SÈNECA, Dels Beneficis, VII,
x,4).
El Dret Romà diferencia clarament entre nexum i mutuum.44 El nexum
era el préstec que el ric garantia al pobre cobrant-li interessos, i es devia
assemblar al av'n" hebreu.45 El nexum era una forma arcaica de contracte
romà de la qual realment sabem molt poc. Consistia en el lligam físic de la
persona que prenia l’obligació a mans del contractant. El mutuum era l’an-
tic contracte romà de «préstec de consum», un préstec solidari lliure d’in-
terès. Mutuum deriva de movere o mutare, que comporten la idea de can-
viar. Aquest era el seu sentit originari: donar (canviar) unes monedes per
rebre’n unes altres del mateix valor. El mutuum no meritava interessos. Per
tal de cobrar interessos es feia a part una stipulatio, «contracte formal de
promesa».46
Els segles posteriors es manté el 12% com a interès legal màxim, per-
centatge que assumeix l’Imperi Bizantí amb l’emperador Constantí (se-
gle IV)47. El Codi de Justinià48 (segle VI) declarà que l’antic tipus d’interès
és desorbitant i el redueix entre el 4% i el 8%49. Els préstecs marítims, fins
aleshores intocables, són limitats al 12%, els préstecs a esglésies baixen
fins al 3%. En els segles posteriors les modificacions del tipus màxim d’in-
terès són mínimes. Al segle IX els límits eren encara entre el 8% i el
11,125%.
3. L’idealisme dels Codis legislatius hebreus
3.1. Ex 22,24; Dt 23,20-21; Lv 25,36-37
a) Ex 22,24
Si prestes diners a algú del meu poble, al pobre que viu amb tu, no facis com els
usurers: no li exigeixis interessos.
!Wmïyfit.-al{) hv ,_nOK. Alß hy<ïh.ti-al{ %M'ê[i ‘ynI['h,(-ta, yMiª[;-ta, hw<ål.T; @s,K,ä-~ai
`%v,n<) wyl'Þ[
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44. TORRENT RUIZ, Diccionario de Derecho Romano, 736 (mutuum), 759 (nexum).
45. TDOT, X, 59.
46. Informació facilitada pel professor de Dret Romà a la Universitat de Barcelona (UB)
Sr. Antoni Millet.
47. HOMER – SYLLA, A History of Interest Rates, 55-56.
48. Liber Primus, Quibus ex causis manumittere non licet, 26.
49. Segons l’estatus del creditor s’aplicava un tipus d’interès diferent: els banquers podien
aplicar el 8%; els ciutadans normals el 6 %; un senador el 4% (HOMER – SYLLA, A History of Inte-
rest Rates, 55).
El Codi de l’Aliança (Ex 20,22-23,19) dedica unes lleis a defensar clara-
ment els pobres i els febles (Ex 22,20-26):50 «No explotis ni oprimeixis l’im-
migrant [...]» (22,20); «No maltractis cap viuda ni cap orfe [...]» (22,21-23);
«Si prestes diners... al pobre [...]» (22,24); «Si et quedes com a penyora el
mantell d’algú, torna-l’hi [...]» (22,25-26). En el nostre verset el manament
de no cobrar interessos és clar (%v,n<) wyl'Þ[' !Wmïyfit.-al{). Per una banda convida
a ser sensibles vers els pobres amb qui es conviu (%M'ê[i ‘ynI['h,(-ta,) i a fer-los
préstecs sense demanar cap tipus d’interès, tal i com ho expressa el verb
hw"l': «yMiª[;-ta, hw<ål.T; @s,K,ä-~ai». Per altra banda, reconeix que hi ha qui s’aprofita
i fa préstecs cobrant interessos; d’aquí ve el manament explícit de no fer
com ells (hv,_nOK. Alß hy<ïh.ti-al{).
b) Dt 23,20-21
v. 20: Quan facis un préstec de diners, aliments o qualsevol altra cosa a un germà
teu israelita, no li exigeixis cap interès.
`%V")yI rv<ïa] rb"ßD"-lK' %v,n<¨ lk,ao+ %v,n<å @s,K,Þ %v,n<ï ^yxiêa'l. %yViät;-al{
v. 21: Podràs exigir interessos a un estranger, però no a un germà teu. Així el Se-
nyor, el teu Déu, et beneirà en tot el que emprenguis en el país on entraràs per
prendre’n possessió.
xl;äv.mi ‘lkoB. ^yh,ªl{a/ hw"åhy> ø^k.r<b'y ![;m;’l. %yVi_t; al{å ^yxiÞa'l.W %yViêt; yrIåk.N"l;
s `HT'(v.rIl. hM'v'Þ-ab' hT'îa;-rv,a] #r<a'§h'-l[; ^d<êy"
El Codi Deuteronòmic (Dt 12-26) segueix el mateix criteri d’Ex 22,24 de
no cobrar interessos a l’hora de fer préstecs. El seu to és, tanmateix, més
vehement. Diu literalment: «no mosseguis el teu germà» (^yxiêa'l. %yViät;-al{). I
el préstec amb interès queda ampliat, a més del diner (@s,K,Þ %v,n<ï), als ali-
ments (lk,ao+ %v,n<å) i a tota cosa (rb"ßD"-lK' %v,n<¨ å). Dt 23,20, fidel a la sensibilitat
d’Ex 22,24, emfatitza el manament de no cobrar interès i l’amplia a tots els
àmbits on hi ha la possibilitat de préstec i de guanys. Al verset següent (Dt
23,21) es cita una excepció: a l’estranger sí que es poden fer-li «mossega-
des», préstecs amb interès (%yViêt; yrIåk.N"l;), però insisteix de nou a no «mosse-
gar» el germà (%yVi_t; al{å ^yxiÞa'l.W). La raó d’aquesta excepció no és un nacio-
nalisme excloent sinó de no desaprofitar l’avinentesa dels negocis fets amb
mercaders estrangers que sí que feien del cobrament d’interessos un
modus vivendi.
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50. Vegeu B. S. CHILDS, El Libro del Éxodo. Comentario crítico y teológico, Estella 2003, pp.
462-463.
c) Lv 25,36-37
v. 36: No li exigeixis interessos ni compensacions. Demostra així que reverencies
el teu Déu. Que aquest germà teu pugui viure al teu costat.
`%M")[i ^yxiÞa' yxeîw> ^yh,_l{a/me¥ t'arEÞy"w> tyBiêr>t;w> %v,n<å ‘ATaime( xQ:ÜTi-la;
v. 37: No li prestis diners a interès i, si li dónes menjar, no ho facis per treure'n
un profit.
`^l<)k.a' !TEïti-al tyBiÞr>m;b.W %v,n<+B. Alß !TEïti-al{) ^êP.s.K;-ta,’
El Codi de Santedat (Lv 17-26), en parlar de l’any sabàtic i de l’any
jubilar, dedica un apartat als préstecs als pobres (Lv 25,35-38). Com en
Ex 22,24, s’expressa una sensibilitat vers aquest col·lectiu. Però va més
enllà dels pobres del poble d’Israel; inclou també els immigrants i els
forasters:
Si un dels teus germans israelites cau en la misèria i veus que no es pot mante-
nir, assisteix-lo perquè pugui continuar vivint al teu costat. Fes-ho també amb
un immigrant o amb un foraster (Lv 25,35).
Quan es parla del germà, no es refereix, com fa el Codi Deuteronòmic,
a qui pertany al poble d’Israel. El Codi de Santedat amplia el marc fratern
a tota persona. A ningú que passi penalitats, sigui de casa, sigui de fora, no
se li demanarà cap interès ni cap compensació (tyBiêr>t;w> %v,n<å ‘ATaime( xQ:ÜTi-la;).
Tothom té dret a viure amb dignitat.51 Com al Codi Deuteronòmic, a més
de referir-se als diners, també fa al·lusió al menjar que no ha de ser sub-
jecte d’especulació. El Codi de Santedat amplia la casuística especulativa
citant, a més del cobrament d’interès, la «mossegada», ens parla també de
«compensacions». Apareix dos cops l’expressió tyBiêr>t;w> %v,n<å (25,36); tyBiÞr>m;b.W
%v,n<+B. (25,37). Fa referència a una mateixa cosa o a dos conceptes dife-
rents?52
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51. L’expressió de Lv 25,35 «perquè pugin continuar vivint al teu costat» (%M")[i yx;Þw") i de Lv
25,36 «aquest germà teu pugui viure al teu costat» (%M")[i ^yxiÞa' yxeîw>) vol despertar en el qui no
passa penalitats la sensibilitat vers el seu veí que en pateix.
52. Rashi i Maimònides, per exemple, diuen que són dos mots per dir una mateixa cosa.
Tanmateix, si ens quedem tan sols en el context bíblic constatem que tyBiêr>t; i tyBiÞr>m; apareixen
en el postexili. ¿Seran noves modalitats de préstec importades pels jueus retornats de l’exili
babilònic?
3.2. Legislació sobre préstecs i penyores
a) Sobre préstecs
El Codi de l’Aliança (Ex 20,22-23,19) és la compilació més antiga de
legislació jueva.53 En ell s’hi reflecteix un àmbit legislatiu que va poc més
enllà de les realitats dels clans tribals israelites, on els caps d’aquests clans
podien regular els conflictes més importants de la seva quotidianitat. El
criteri de no cobrar interessos en els préstecs (Ex 22,24) és per mantenir la
cohesió i l’ajuda mútua habituals entre els membres del clan.54
El Codi Deuteronòmic (Dt 12-26), associat a la troballa d’un rotlle de la
Llei al Temple en temps del rei Josies (2Re 22),55 té clares intencions de
centralització religiosa, administrativa i jurídica. Són temps d’invasions i
de relacions amb pobles veïns. L’aristocràcia jerosolimitana, els terrati-
nents de Judà, els sacerdots i la monarquia deixen la seva empremta en
aquest codi.56 En el cas dels préstecs (Dt 23,20-21), com en altres afers, el
Codi Deuteronòmic amplia, ordena i fonamenta el Codi de l’Aliança, i con-
templa un àmbit social més extens que vol tipificar. Les relacions econò-
miques i socials s’han ampliat i complicat i cal mantenir el criteri solidari
del Codi de l’Aliança. Els préstecs ja no són sols de diners, poden ser de
qualsevol cosa. S’obre una porta que permet cobrar interessos a l’estran-
ger.57
El Codi de Santedat (Lv 17-26), postexílic,58 retoca i fonamenta religio-
sament el Codi Deuteronòmic: la Llei i el Temple són ara els principals
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53. J. L. SKA, Introducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación de los
cinco primeros libros de la Biblia, Estella 2001, pp. 256-257; E. OTTO, «Del Libro de la Alianza
a la Ley de Santidad», EstB LII, 1-2 (1994), 195-217, 199ss.
54. El Codi de la Aliança reflecteix un àmbit de clans tribals que ens fa ubicar-lo en temps
premonàrquics o en els inicis de la monarquia. Vegeu G. E. MENDENHALL – G. A. HERION, Cove-
nant, en D. N. FREEDMAN (ed.), Anchor Bible Dictionary, I: A-C, New York, NY 1992, 1179-1202,
1187.
55. Si acceptem aquesta coincidència podem dir que aquest Codi és preexílic. Si acceptem
que són reelaboracions o afegits deuteronomistes, el podem situar en l’exili. Sobre la identifi-
cació del Codi Deuteronòmic vegeu F. J. STENDEBACH, Introducción al Antiguo Testamento, Bar-
celona 1996, pp. 133-135; F. GARCÍA LÓPEZ, El Pentateuco (Introducción al Estudio de la Biblia),
Estella 2003, p. 298.
56. SKA, Introducción a la lectura del Pentateuco, 257.
57. La justificació d’aquesta excepció la podem atribuir al fet que els «estrangers» són els
invasors de torn amb poder militar i econòmic i molt habituats a jugar amb els interessos a
l’hora de fer negocis. També cal reconèixer en aquest Codi tons excloents a causa de les barre-
ges ètniques que són viscudes com amenaces de despersonalització del poble d’Israel.
58. SKA, Introducción a la lectura del Pentateuco, 257.
referents del poble. La monarquia i la sobirania política han desaparegut.
Es contempla un nou àmbit social ampli i plural on Israel ha d’aprendre a
viure sense perdre les arrels i la identitat. En tractar dels préstecs (Lv
25,36-37) el «nou Codi» continua ferm en les seves conviccions de prestar
sense cobrar interessos i ho amplia als immigrants i forasters,59 donada la
diversitat de classes socials i de barreja de pobles que ha provocat el post-
exili; una diversitat que es pretén aglutinar i cohesionar.
Els diferents marcs socials, polítics i religiosos que condicionen el
poble d’Israel a l’hora d’elaborar els seus Codis legislatius en diferents
moments històrics no alteren, en el nostre cas dels préstecs, la intuïció ori-
ginària. Sí que hi ha ampliacions, fonamentació, retocs, però la pretensió
social d’aquesta llei roman sempre intacta.
b) Sobre préstecs fets amb penyores
En el Codi Deuteronòmic és on apareix explícitament el tema de fer
préstecs i de prendre penyores com a garantia d’aquests (Dt 24,10-13):
Si prestes (hV,ît;-yKi() alguna cosa a un altre, no entris a casa seva a prendre-li una
penyora;11 (Aj*bo[] jboï[]l;) espera’t a fora, que aquell home te la porti (jAbß[]h;-ta,() ell
mateix.12 Si és un pobre i et dóna en penyora (Aj*bo[]B;) el seu mantell, no li retin-
guis encara la penyora (jAb[]h;) quan te’n vagis a dormir;13 torna-la-hi (‘jAb[]h;-ta,()
a l’hora de pondre’s el sol, perquè pugui dormir abrigat amb el seu mantell. Ell
et beneirà i el Senyor, el teu Déu, et tindrà en compte aquesta bona acció.
Podem suposar que en temps del Codi Deuteronòmic ja s’havia tipificat
d’alguna manera el préstec amb cobrament d’interessos i amb penyora
com a garantia. Aquest tipus específic de préstec ve expressat per ha'V'm;60 i
la penyora és en aquests casos jAb[] (Dt 24,10-13; Ha 2,6).61 El Codi Deute-
ronòmic, en aquest cas, vol tipificar quelcom que, seguint Dt 23, 20-21, no
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59. Dt 23,21 autoritza a cobrar interessos als «estrangers» (yrIåk.N") i Lv 25,35 diu de no fer-
ho amb els «immigrants i forasters» (bv'²Atw> rGEô). Estem parlant del mateix col·lectiu? Quan el Lv
diu de tractar igual un nadiu que un «immigrant i foraster», hem de pensar en el postexili i el
retorn de jueus exiliats amb parents, amics, o altres que s’afegiren al viatge. Per tant, els «immi-
grants i forasters» són col·lectius integrats i assimilats al país; no, en canvi, els «estrangers» que
són els qui per raons polítiques, militars o econòmiques sojornen provisionalment al país sense
integrar-s’hi.
60. Dt 24,10; Pr 22,26.
61. També apareix lb;x' com a penyora en Ex 22,25-26; Dt 24,6.17; Ez 18,7; 33,15; Am 2,8;
Jb 22,6; 24,3.9, però no es refereix a la penyora com a garantia d’un préstec fet amb interès. 
s’hauria de fer, que és prestar cobrant interessos, i menys prenent pe-
nyores. Dt 24,10-13 vol mitigar, tant com pot, la manca d’escrúpols a l’ho-
ra de fer aquest tipus de préstecs.62
3.3. Un afany de solidaritat
La Torà és ben clara en l’afer dels préstecs: no s’accepta cap tipus d’in-
terès ni cap compensació. La prohibició de fer una activitat com aquesta,
seguint el Codi de l’Aliança i el Codi de Santedat, va adreçada als pobres
que pateixen estretors, però no diu res dels prestamistes que la practiquen
habitualment en els seus negocis. Però el Codi Deuteronòmic ho aplica
també als prestamistes, excloent solament els negocis duts a terme amb
estrangers.63
Aquesta prohibició té dos àmbits: el primer és el de la persona benes-
tant que hauria d’ajudar l’indigent, si no amb regals, almenys amb prés-
tecs; el segon és que l’interès es veia com la rel de la ruïna social i havia de
ser eradicat. Però això sols són qüestions interiors: no podia haver-hi l’o-
bligació d’ajudar els estrangers, ni era un afer social tenir cura del seu
benestar. A més, les transaccions econòmiques amb interessos que es feien
amb els estrangers eren tan sols motivades pel desig legítim d’obtenir bene-
ficis, quan l’economia interna era eminentment agrícola i no hi havia mer-
cats econòmics importants. 
Tot això és per dir que aquesta prohibició d’aplicar interessos tenia un
caràcter eminentment caritatiu i solidari i el seu incompliment no tenia efec-
tes penals ni cap sanció, com tenien altres tipus de prohibicions. La trans-
gressió era quelcom de caire religiós i moral, no pas jurídic.64 La intenció d’a-
questa llei era donar suport econòmic als pobres en les seves necessitats
bàsiques sense donar cap avantatge als seus creditors.65 Aquesta llei expres-
sava un sentiment de solidaritat amb aquells que convivien en una mateixa
societat. Un ressò de les comunitats beduïnes i de pagesos en les quals l’aju-
da mútua era quelcom habitual, i aquí el fet de carregar interessos era vis-
cut com un aprofitament, com una «mossegada».66 Les estipulacions dels
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62. Les conseqüències d’aquesta insensibilitat i potser d’aquest tipus de préstecs les po-
dem trobar en Lv 25,39-45; a Ne 5,2-5; i al NT, per influència del Dret Romà, en Mt 5,26; Mt
18,34.
63. H. H. COHN, «Usury», en M. ELON (ed.), The Principles of Jewish Law, Jerusalem 1975,
p. 500.
64. Ibíd., 501.
65. TDOT, X, 56.
66. TDOT, X, 63.
tres Codis legislatius de prohibir els préstecs de diners a interès en benefici
dels pobres i que el Codi Deuteronòmic amplia a qualsevol activitat són un
darrer intent de preservar els antics costums i pràctiques del període tribal
amb l’esperança que el vell sentit de solidaritat es mantingui viu.67
3.4. Una fonamentació religiosa
En Ex 22,24 és Déu mateix qui parla en primera persona convertint-se
en protector especial del poble (yMiª[;-ta,) i del pobre (‘ynI['h,(-ta,,).68 És un tret
característic del Codi de l’Aliança posar en boca de Déu els manaments a
fi de donar-los autoritat divina. Els arguments donats per fer complir els
manaments són simples i clarament teocèntrics: si Déu parla, l’home ha
d’obeir. Un autèntic creient, segons Ex 22,24, ha de fer com Jahvè, tenir
cura del pobres que viuen amb ell i ajudar-los sense aprofitar-se’n. Un
creient no ha de ser un av,nO, un usurer que fa préstecs cobrant interessos.
En el Codi Deuteronòmic Moisès parla al poble d’Israel en nom de Déu.
Els recorda els manaments i explica quines seran les conseqüències benè-
fiques del seu compliment, que en el cas de Dt 23,20-21 és la benedicció
divina en tot el que es faci (^d<êy" xl;äv.mi ‘lkoB. ^yh,ªl{a/ hw"åhy> ø^k.r<b'y>). Aquí l’argu-
mentació és antropocèntrica: cal ajudar el germà. Això tindrà la con-
seqüència benèfica de la benedicció divina.
El Codi de Santedat, amb una elaboració teològica més arrodonida, ens
situa a la tenda del trobament, on Déu parla a Moisès i li dóna els mana-
ments a complir (Lv 1,1). En Lv 25,36 es posa de manifest que no aprofi-
tar-se de les dificultats del necessitat és un signe de reverència a Déu
(^yh,_l{a/me¥ t'arEÞy"w>). La preeminència divina i la seva acció alliberadora de l’es-
clavatge d’Egipte (~yIr"+c.mi #r<a,äme ~k,Þt.a, ytiaceîAh-rv,a] ~k,êyhel{åa/ ‘hw"hy> ynI©a])69 són la fona-
mentació teològica del Codi de Santedat a l’hora de complir els mana-
ments, i en el nostre cas, a l’hora de protegir els febles. Tal com Déu va fer
amb tu, fes tu el mateix amb els altres. Aquest és l’argument que apareix
com a conclusió dels versets dedicats als préstecs als pobres: «Jo sóc el Se-
nyor, el vostre Déu, que us he fet sortir del país d’Egipte, per donar-vos el
país de Canaan i ser el vostre Déu» (Lv 25,38).
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67. TDOT, X, 64.
68. Segons Childs, tres són les raons de les prohibicions d’Ex 22,20-26: a) Israel coneix per
pròpia experiència què significa ser estranger (22,20); b) ser compassiu és propi de la natura-
lesa divina (20,26); c) l’aliança amb Déu expressada en 20,24 («el meu poble») exclou l’explo-
tació com a forma de relació. CHILDS, El Libro del Éxodo, 463.
69. Lv 25,38.
4. Les queixes profètiques70
La fidelitat i la progressió dels tres Codis legislatius sobre la prohibició
de fer préstecs amb interès no sembla que tinguessin molta incidència en
els temps bíblics,71 a jutjar per les referències dels llibres profètics. El
mateix David, perseguit per Saül, es refugià a la cova d’Adul·lam i aplegà
al seu voltant, entre una bona quantitat de perseguits, gent endeutada que
fugia dels seus creditors:
També es van reunir amb ell tots els qui tenien dificultats, gent endeutada (‘av,nO
AlÜ-rv,a] vyai’-lk'w>) i descontenta; en total, quatre-cents homes. I David n’era el capi-
tost (1Sa 22,2).
La vídua d’un profeta es lamenta a Eliseu de la injustícia de prendre-li
els dos fills com a esclaus per pagar un deute del seu marit difunt. Fins i
tot els profetes eren víctimes d’aquestes pràctiques:
La viuda d’un home que havia estat membre d’un grup de profetes va suplicar
Eliseu dient-li: «El teu servent, el meu marit, s’ha mort, i tu ja saps que el teu
servent reverenciava el Senyor. Ara ha vingut un creditor seu que es vol que-
dar els meus dos fills per esclaus» (~ydI(b'[]l; Alß yd:²l'y> ynEôv.-ta, tx;q;øl' aB'ª hv,êNOh;’w>) (2Re
4,1).
El Deutero-Isaïes i Jeremies utilitzen la casuística dels préstecs, prou
coneguda i patida, per donar el seu missatge. Indirectament diuen que
hom podia esdevenir esclau per no pagar un deute i que els prestamistes
eren maleïts per tothom:
Això diu el Senyor: «On és el document de divorci on consti que he fet marxar
la vostra mare? A quin dels meus creditors us he venut com a esclaus? (~k,Þt.a,
yTir>k:ïm'-rv,a] yv;êANmi ymiä) Si heu estat venuts és pels vostres pecats; per les vostres infi-
delitats ha estat abandonada Jerusalem, la vostra mare» (Is 50,1).
Ai de mi, mare meva! Per què em vas infantar? Sóc un home de plets i de que-
relles arreu del país. No he prestat ni manllevat, però tothom em maleeix
(ynIwl;(l.q;m. hL{ïKu ybiÞ-Wvn")-al{w> ytiyviîn"-al{)  (Jr 15,10).
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70. Seguint la divisió de la bíblia hebrea i de les bíblies interconfessionals, anomenem Pro-
fetes Anteriors els llibres de 1-2Samuel i de 1-2Reis.
71. Un cas, anteriorment citat, d’incompliment d’aquesta llei és el dels jueus d’Elefanti-
na (H. H. COHN, «Usury», en M. ELON (ed.), The Principles of Jewish Law, Jerusalem 1975, p.
501).
Ezequiel és qui més parla del col·lectiu de prestamistes, sobretot al
capítol 18 on, parlant de la responsabilitat personal, fa una detallada des-
cripció dels comportaments morals que porten a la vida i a la mort:
No oprimeix ningú, restitueix les penyores als deutors i no roba mai res. Com-
parteix amb el famolenc els seus aliments i dóna vestits al qui no en té. Presta
sense usura i sense cobrar interessos (xQ'êyI al{å ‘tyBir>t;w> !TeªyI-al{) %v,N<åB;), defuig de fer-se
còmplice de la injustícia i dóna sentències justes en els plets (Ez 18,7-8).
Presta a usura i cobra interessos, aquest fill no viurà pas (hy<©x.yI) al{å yx'_w" xq:ßl' tyBiîr>t;w>
!t:±n" %v,N<ôB;): certament morirà, perquè ha comès totes aquestes abominacions i ell
mateix serà responsable de la seva mort (Ez 18,13).
Defuig de perjudicar l’indigent i no cobra interessos d’usurer (xq'êl' al{å ‘tyBir>t;w> %v,n<Ü
Adªy" byviähe ynIù['me), compleix els meus decrets i segueix els meus preceptes, aleshores
aquell fill no morirà per les culpes del seu pare, sinó que viurà (Ez 18,17).
Ezequiel i Habacuc veuen també el mal social que impliquen aquestes
pràctiques:
Els suborns porten a la mort persones innocents, practiques la usura (T.x;q;ªl'
tyBiär>t;w> %v,n<ô), obtens beneficis explotant els altres i t’has oblidat de mi. Ho dic jo,
el Senyor, Déu sobirà. Jo pico de mans, indignat només de pensar en els benefi-
cis que has aconseguit i en els crims que es cometen dintre teu (Ez 22,12-13).
Però tots els pobles els dedicaran una cançó, amb burles i sàtires. Diran: «Ai dels
qui acumulen béns que no són seus i s’enriqueixen amb penyores dels altres!
Fins quan obrareu així? S’alçaran de sobte els vostres creditors (^yk,êv.nO ‘WmWq’y" [t;p,),
es desvetllaran per sacsejar-vos, i us convertireu en el seu botí» (Ha 2,6-7).
Els llibres profètics, amb els seus tons habituals de denúncia i d’acusa-
ció, reflecteixen la quotidianitat dels creditors que, lluny d’oferir préstecs
gratuïts, apareixen com gent sense escrúpols (1Sa 22,2; 1Re 4,1; Is 50,1),
rebutjable (Jr 15,10) i amb poder (Ha 2,7). Aquests abusos, malgrat la
prohibició legislativa, no tenien cap càstig penal. Davant d’aquesta im-
possibilitat de castigar els usurers, el Codi Deuteronòmic (Dt 23,21) com-
pensava amb promeses i benediccions divines els qui oferien préstecs gra-
tuïtament i s’abstenien de cobrar interessos.72 És en aquest context
d’injustícia social i d’impotència legislativa que hem d’entendre la duresa
d’Ezequiel. Per a ell, oferir préstecs a interès és identificat amb els crims
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més greus i que són mereixedors de mort (Ez 18,11-13).73 La impunitat
amb què podien actuar tals persones revoltava les entranyes del profeta.
Arriba a mencionar aquestes pràctiques com un dels greus pecats que van
portar a la destrucció de Jerusalem (Ez 22,12ss).
5. Les reflexions sapiencials
El llibre de Nehemies ens ambienta, i molt bé, en aquesta realitat en
temps del postexili. Ne 5,1-13 ens explica la problemàtica dels jueus autòc-
tons, majoritàriament artesans i pagesos, davant els seus compatriotes aca-
bats d’arribar com a funcionaris reials o com a experimentats mercaders
habituats a especular en els mercats caldeus i perses. Nehemies ens expli-
ca en aquest temps de reconstrucció fins a quin punt estaven escanyats els
qui gosaven demanar préstecs, oferint com a garantia, una penyora (5,1-5):
Llavors començà d’haver-hi greus queixes de la gent del poble, homes i dones,
contra els seus compatriotes jueus. Uns deien: «Tenim molts fills i moltes filles
i no sabem d’on treure el gra per a poder menjar i sobreviure».74 Uns altres
deien: «Hem d’empenyorar els camps (~ybi_r>[o Wnx.n:åa]), les vinyes i les cases per
aconseguir gra mentre dura aquesta fam». Encara n’hi havia d’altres que deien:
«Per tal de poder pagar el tribut al rei, hem d’empenyorar (tD:ämil. @s,k,Þ WnywIïl') els
camps i les vinyes!» I tots s’exclamaven: «¿És que no som de la mateixa sang que
els nostres germans? I els nostres fills, ¿no són iguals que els seus? Però ara ens
veiem obligats a donar per esclaus els nostres fills i les nostres filles. Algunes de
les nostres filles ja han estat sotmeses a esclavatge, i no podem fer-hi res, per-
què els nostres camps i les nostres vinyes ja no ens pertanyen».
Aquests versets ens descriuen l’extrem on havia arribat aquesta pràctica.
La situació era ja insostenible per als qui, passant dificultats, havien perdut
les seves propietats i suportaven com membres de la seva família esdeve-
nien esclaus a causa del seu empenyorament.75 Veiem que en aquella època
hi havia establert un tipus de contracte amb la suficient força jurídica que
permetia al creditor usufructuar i fins i tot quedar-se les penyores donades
com a garantia del crèdit, que podia haver estat en forma de diner o de gra.76
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74. Segons nota de la BCI: una altra traducció possible fóra: «Donem els nostres fills i les
nostres filles com a penyora».
75. Apareix a Ne 5,3 la rel br;[' per parlar de penyora i empenyorar. Vegeu TDOT, XI, 326-
330.
76. Vegeu TDOT, X, 58.
Davant d’aquesta realitat Nehemies s’indignà molt (Ne 5,6), literalment,
«es va encendre molt d’indignació» (dao+m. yliÞ rx;YIïw:). La reflexió de Nehemies
(Ne 5,7) és seriosa i profunda (yl;ª[' yBiøli %le’M'YIw:) i decideix encarar-se amb els
nobles i els prefectes,77 (~ynIëg"S.h;-ta,w> ~yrIåxoh;-ta, ‘hb'yrI’a'w") que eren els autors i pro-
tectors d’aquestes pràctiques: «Per què feu préstecs d’usurer als vostres
propis germans?» (~yavi_nO ~T,äa; wyxiÞa'B.-vyai aV'îm;). Nehemies convoca una gran
assemblea «per damunt d’ells»78 (hl'(Adg> hL'îhiq. ~h,Þyle[] !TEïa,w").
Nehemies reconeix que això era una pràctica habitual (5,10). S’acusa ell
mateix i els seus de fer aquests préstecs amb interessos o penyores (~yviînO
yr:ê['n>W yx;äa; ‘ynIa]-~g:w> ) i demana per favor que s’abandonin aquest tipus de pràc-
tica (hZ<)h; aV'îM;h;-ta, aN"ß-hb'z>[;n:) . Nehemies concreta aquesta petició al verset
següent (5,11) demanant, novament per favor (~h,øl' an"“ •Wbyvih') als prestamis-
tas, que retornin les coses empenyorades que són al seu poder, i a més que
retornin els interessos (ta;’m.W)79 manllevats, ja siguin de diners, gra, oli o vi
nou.
Ne 5,12 ens diu que la resposta va ser positiva. Nehemies, per donar
compromís moral a les paraules dels prestamistes, va cridar els sacerdots
(~ynIëh]Koåh;-ta, ‘ar"q.a,w") i van jurar que complirien la seva paraula (hZ<)h; rb"ïD"K; tAfß[]l;
~[eêyBiv.a;w") .
Ne 5,10-12 reflecteix les nul·les repercussions penals que tenien les
prohibicions de fer préstecs cobrant interessos o rebent penyores, un fet
agreujat per les pràctiques prestamistes babilòniques que cobraven uns
tipus d’interès molt alt i que escanyaven sense cap mirament el deutor.80
Les autoritats permetien i s’aprofitaven d’aquesta pràctica. Per això Nehe-
mies convoca una gran assemblea que podríem qualificar de «socioreligio-
sa» i simplement diu que això no està bé (bAjï-al{).81 Estranyament no cita
la Torà com a fonamentació del seu discurs dissuasiu. Sols apel·la al temor
diví com a motiu religiós, i a la cohesió del poble com a motiu social.82 El
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77. La traducció catalana de «prefectes» fa referència a petits legisladors locals. Vegeu
«!g"s'» en F. BROWN – S. R. DRIVER – C. A. BRIGGS (eds.), The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius
Hebrew and English Lexicon, with an Appendix Containing the Biblical Aramaic, Peabody, MA
1979, 688: «petty rulers, officials of Judah (only Ne Ezr in sources)».
78. La versió catalana de la BCI interpreta, al nostre parer, encertadament i tradueix:
«contra ells».
79. El mot ta;’m. fa referència al tipus d’interès. La BCI ens dóna una nota interessant d’a-
quest mot a Ne 5,11: «La paraula hebrea corresponent a interessos també podria significar “u
per cent”; es tractaria probablement d’1% mensual, i doncs, del 12% anual, interès més aviat
baix si es compara amb el d’altres països a la mateixa època».
80. TDOT, X, 58.
81. Ne 5,9.
82. Ne 5,8.
compromís de l’assemblea no tenia cap possibilitat d’esdevenir un com-
promís legal; per això vol aconseguir un compromís religioso-moral
implantant un jurament davant dels sacerdots de complir la paraula dona-
da. Ne 5,13 acaba dient que el poble va fer això que havia dit (hZ<)h; rb"ïD"K; ~['Þh'
f[;Y:ïw:).83 Tant de bo!
A més d’aquesta casuística tan concreta que ens ofereix el llibre de
Nehemies, les reflexions sapiencials continuen reconeixent el poder dels
qui fan negoci fent préstecs que poden arribar a deixar-lo sense res:
Que un usurer li embargui tots els béns (Al=-rv,a]-lk'l. hv,Anâ vQEån:y) i uns estranys li
saquegin la hisenda (Sl 109,11).
Prenent distàncies vers aquests personatges que s’enriqueixen aprofi-
tant-se dels altres, la saviesa popular insinua que tots els seus béns aniran
finalment a parar als qui fan el bé i ajuden els pobres:
Qui augmenta el cabal prestant a usura (%v,n<åB. AnAhâ hB,är>m;) aplega a favor del qui
s'apiada dels pobres (Pr 28,8).84
La sensibilitat religiosa sapiencial (Pr 19,17), paral·lela a la sensibilitat
dels Codis legislatius amb els pobres, afirma que qui mostra el seu favor
ajudant una persona necessitada amb un préstec sense interès, ho fa al
mateix Déu (lD"_ !nE)Axæ hw"hy>â hwEål.m;), i li serà retornat (Al*-~L,v;y> Alªmug>W÷). Tanmateix,
cal anar en compte a l’hora de fer aquest tipus de préstec a qui no és pobre:
No facis préstecs (mh. danei,sh|j)85 a un home més poderós que tu, i si ho fas, dóna
els diners per perduts (Sir 8,12).
El judici religiós més clar (semblant al que fa Ezequiel en Ez 18,13)
sobre els qui presten a interès el trobem en el Sl 15,5, quan, en parlar dels
qui poden entrar al temple de Jerusalem, es menciona entre altres coses:
No fia els seus diners a interès (é%v,n<B. !t:ån"-al{ APÜs.K;) ni es ven per condemnar cap
innocent. El qui obra així, mai no caurà (Sl 15,5).86
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83. Es pot insinuar que el desgavell social amb les pertinents injustícies que provocaven
aquest tipus de préstecs en aquests temps difícils de postexili i de reconstrucció nacional inci-
deixen en la legislació que trobem al Codi de Santedat.
84. Vegeu nota BCI.
85. Aquest verb fa al·lusió a préstecs sense interès.
86. Per a Noth, aquest verset és la font d’inspiració del Codi de Santedat quan fa la seva
lectura teològica de la prohibició de fer préstecs amb interès (TDOT, X, 64).
El savi Ben Sira (Sir 20,15) ridiculitza els necis que, fent un préstec
sense interès, el reclamen l’endemà (sh,meron daniei/ kai. au;rion avpaith,sei). Per
a ell, tals persones són detestables (mishto.j a;nqrwpoj o` toiou/toj). Ben Sira ens
ofereix també la reflexió més profunda, delicada i humana que trobem en
un text bíblic sobre el delicat tema dels préstecs (Sir 29,1-10):
L’home compassiu deixa diners al proïsme; qui l’ajuda allargant-li la mà guarda
els manaments. Quan els altres passin necessitat, presta’ls diners, i, si t'han dei-
xat diners, torna’ls quan sigui l’hora. Guarda la teva paraula i sigues lleial al
proïsme, i trobaràs ajuda sempre que ho necessitis. Per a molts, rebre un prés-
tec és com trobar un objecte: no el tornen i causen dificultats a qui els ha aju-
dat. Abans de rebre el préstec, besen les mans de qui els el fa i parlen amb gran
respecte de les riqueses dels altres; però, a l’hora de retornar-lo, donen allargues,
responen amb excuses i donen la culpa a les circumstàncies. Si tenen per a
pagar, el creditor a penes en recobrarà la meitat i encara ho considerarà una
sort. I si no, a més de prendre-li els diners, es trobarà que sense cap motiu
s’haurà fet un enemic: el pagaran amb malediccions i injúries, i en lloc de reco-
neixement li tornaran sols menyspreu. Així, molts no volen prestar diners per
por de ser espoliats sense motiu. En canvi, sigues generós amb la gent pobra i
no els facis esperar la teva almoina. Per a obeir el manament de Déu, has d’aju-
dar els indigents, no els has de fer marxar amb les mans buides, sinó donar-los
allò que necessiten. Per un germà i per un amic, accepta de perdre els diners,
abans de perdre’ls deixant-los fer malbé sota una pedra.
El text de Ben Sira és un recordatori constant i una evocació dels mana-
ments, els quals són la base moral i religiosa de l’home savi. Afegeix quel-
com que fins ara no apareixia: la casuística del qui rep el préstec, i també
la bona fe del qui presta i veu com s’aprofiten d’ell. Diu que és millor callar
quan es tracti d’un germà o amic. Ben Sira, com a bon savi jueu, no perd
de vista la legislació sobre la prohibició de fer préstecs amb interès. La uto-
pia d’aquesta legislació, qüestionada seriosament per les denúncies profè-
tiques i per Nehemies, es manté encara viva, i, amb uns tons molt humans
plens de lucidesa i de comprensió, continua mantenint la seva vigència.
6. La continuïtat del Nou Testament
La prescripció de la Torà de ser sensibles i solidaris amb els necessitats
fent-los préstecs sense cobrar cap interès ressona en Lc 6,34-35:
I si feu préstecs (dani,shte) als qui espereu que us donaran alguna cosa, qui us
ho ha d’agrair? També els pecadors fan préstecs (dani,zousin) als pecadors, si
saben que en trauran un guany. Però vosaltres, estimeu els vostres enemics, feu
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bé i presteu (dani,zete) sense esperar res a canvi: llavors serà gran la vostra re-
compensa, i sereu fills de l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els do-
lents.
I també en Mt 5,42: 
Dóna a qui et demana; no et desentenguis del qui et vol manllevar (dani,sasqai mh.
avpostrafh/|j).
Igualment trobem ressonàncies de la condonació de deutes de la Torà
(Dt 15,1-3) en Mt 6,12 i Lc 7,41-42:
Perdona les nostres ofenses (ta. ovfeilh,mata h`mw/n), així com nosaltres perdonem
els qui ens ofenen (toi/j ovfeile,taij h`mw/n)87 (Mt 6,12).
Dos homes88 devien diners a un prestador (du,o creofeile,tai h=san danisth/| tini): l’un
li devia cinc-cents denaris, i l’altre, cinquanta. Com que no tenien res per a
pagar, els va perdonar el deute a tots dos (avmfote,roij evcari,sato). Quin d’ells et
sembla que l’estimarà més? (Lc 7,41-42).
Zaqueu, convertit, reconeix els seus guanys fraudulents (que a jutjar
pels percentatges a retornar serien substanciosos) i ell mateix es fa de
jutge:
Però Zaqueu, dret davant el Senyor, li digué: «Senyor, dono als pobres la meitat
dels meus béns, i als qui he exigit més diners del compte (evsukofa,nthsa), els en
restitueixo quatre vegades més»89 (Lc 19,8).
El text neotestamentari que més ens ambienta dins d’aquesta temàti-
ca és la paràbola dels talents en la doble versió mateuana i llucana (Mt
25,14-30; Lc 19,11-27). Pel context de la paràbola fer fructificar els diners
sembla, en la societat jueva d’aquell temps, quelcom habitual. No hi ha
cap censura al respecte; al contrari, hi ha una lloança (Mt 25,20-23; Lc
19,16-19). L’home poruc és interpel·lat de la mateixa manera als dos evan-
gelis: 
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87. La traducció grega parla de deutes i de deutors (ovfeilh,mata, ovfeile,taij) més que d’ofen-
ses i ofensors.
88. L’original diu «dos deutors» (du,o creofeile,tai).
89. La seva restitució s’até a les prescripcions més exigents de la Llei (Ex 21,37; 2Sa 12,6),
aplicables en el cas de bestiar que no pot ser restituït. Vegeu, en canvi, Lv 5,21-24 i Nm 5,6-7,
on es diu que cal restituir la quantitat defraudada amb un recàrrec d’una cinquena part del seu
valor. Vegeu l’article d’Armand Puig i Tàrrech en aquest volum.
Per això calia que posessis els meus diners al banc (trapezi,taij),90 i ara que he
tornat hauria recobrat el que és meu amb els interessos (su.n to,kw) (Mt 25,27).
Doncs per què no posaves els meus diners al banc (tra,pezan) i ara que he tornat
els hauria recobrat amb els interessos? (su.n to,kw| a'n auvto. e;praxaÅ) (Lc 19,23). 
La crítica més clara a fer préstecs com a modus vivendi es troba a la Pri-
mera carta de sant Pau als Corintis. El rebuig i la condemna tan rotunds
d’aquestes persones ens recorden Ezequiel 18,13 i el Salm 15,5:
Volia dir que no heu de tenir tractes amb els qui duen el nom de germans però
són immorals, usurers (h' pleone,kthj), idòlatres, calumniadors, embriacs o lla-
dres. Amb gent d’aquesta mena no heu de compartir ni tan sols la taula! (1Co
5,11).
Ni els qui roben, ni els usurers (ou;te pleone,ktai), ni els embriacs, ni els calum-
niadors, ni els lladres no posseiran en herència el Regne de Déu (1Co 6,10).
Davant del desconcert moral que pateix la comunitat de Corint, Pau vol
donar unes pautes de comportament ben clares. No es pot tenir tractes ni
admetre a taula «gent d’aquesta mena». I aquest «judici comunitari» és un
avançament del «judici diví»: no posseiran en herència el Regne de Déu.
7. Els comentaris dels Pares de l’Església 
Tertul·lià (segle III), inicia el capítol XVII de l’Adversus Marcionem91
citant Lc 6,34, que enllaça amb Dt 15,2; 24,12; Ez 18,7-8. Anomena «usu-
ra» (quod est usura) aquest tipus de préstecs i la seva reflexió religioso-
moral es cenyeix més a les actituds interiors que a la casuística dels prés-
tecs.
Sant Basili (segle IV) dedica tota una homilia, que titula «Contra els
prestamistes» (kata. tokizo,ntwn), a comentar el verset 5 del Salm 15(14).92
Citant textos bíblics (Dt 23,19; Ez 22,12; Jr 9,6; Sl 55,12; Mt 5,42), Basili
considera d’una gran inhumanitat (tw/|| o[nti ga.r avpanqwpi,aj u`perbolh.n e;cei)
cobrar interessos.93 A més d’acusar els prestamistes, adverteix els qui de-
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90. Així eren anomenats els bancs grecs. Vegeu supra «2. El préstec a interès a les cultures
extrabíbliques: Grècia i Roma».
91. J. MIGNE, Patrologia Latina, 2, Paris 1878, pp. 428-431.
92. J. MIGNE, Patrologia Graeca, 29 (1), Paris 1886, pp. 264-280.
93. MIGNE, PG, 29 (1), 266.
manen el préstec dels pocs avantatges que obtindran.94 Arrodoneix la seva
reflexió posant com a criteri per als préstecs Lc 6,34-35 i Pr 19,17.95 Clou
la seva homilia fent referència a Mt 5,42.
Sant Gregori Nazianzè (segles IV-V), germà de Basili, dedica un tractat
als usurers (KATA TWN TOKIZONTWN)96 i acudeix als textos bíblics tant de
l’AT com del NT per argumentar les seves acusacions: Ex 22,25; Dt 23,19;
Sl 14 (15),5; Mt 18,32ss.97 Clou el seu llarg discurs dient que Déu castiga
aquests malfactors (Kai. doi,h o` Qeo.j au,toi/j tou/ kakou/ metame,leian).98
Sant Ambròs (segle IV), dedica el Liber de Tobia99 a parlar de foenus i
usurae. El personatge de Tobies serveix a sant Ambròs per fer un tractat
moral sobre els préstecs. Cada capítol de l’obra, llevat del primer i del dar-
rer, comença amb un enunciat que seguidament desenvolupa i argumenta
amb citacions bíbliques. Ambròs equipara el to,koj als dolors de part.100 Els
capítols XIV-XV comenten detalladament la llei sobre la usura (Ex 22,25-
27; Dt 23,19-20; Lv 25,36).101 El capítol següent (XVI) vol reblar el clau amb
Lc 6,34-35 i Pr 19,17 com ho fa Basili.
Sant Jeroni (segle V), en el Commentariorum in Ezechielem VI, 18,102
dedica una breu nota exegètica a la usura: «Et ad usuram non commoda-
verit, sive ut LXX transtulerunt, pecuniam suam ad usuram non dederit. In
Hebraico cunctarum specierum usura prohibetur; in LXX tantum pecu-
niae».103 Jeroni subratlla la unitat de criteris de la Llei, d’Ezequiel i de l’E-
vangeli (Lc 6,35).104
Sant Joan Crisòstom (segle V) a Commentarius in S. Matthaeum Evan-
gelistam, Homilia LVI al LVII,105 qualifica els préstecs com una cadena d’in-
justícies (su,ndesmoj avdiki,aj) i com uns pactes violents (biai,wn sunallagma,twn).
Afirma que Déu prohibeix rebre allò que un ha donat (Kai. o me.n Qeo,j ou;te
dido,menon keleu,ei labei/n) i cita a la seva manera Lc 6,35 dient que cal donar
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94. MIGNE, PG, 29 (1), 270-271.
95. MIGNE, PG, 29 (1), 278.
96. MIGNE, PG, 46 (3), 433-452.
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99. J. MIGNE, Patrologia Latina, 14 (1,1), Paris 1882, 798-832.
100. «Ibi dolores ut parturientis; unde etiam to,kouj Graeci appellaverunt usuras, eo
quod dolores partus animae debitoris excitare videantur» (MIGNE, Patrologia Latina, 14 (1,1),
812).
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103. MIGNE, PL, 25 (5,6), 176.
104. MIGNE, PL, 25 (5,6), 176.
105. J. MIGNE, Patrologia Graeca, 58 (7,2), Paris 1862, pp. 550-558.
fins i tot a aquells que no puguin tornar-ho («Di,dote [ga.r( fhsi.(] par w-n ou.
Prosdoka/te labei/n»).106
Sant Agustí (segle V) a De Baptismo contra Donatistas, Liber Quartus,
9,107 cita Sl 14(15),5; 1Co 6,10; Ef 5,5 per dir que els usurers, entre altres
coses, són uns idòlatres (tales idololatras sicut).108
Teodoret de Cir (segle V), a ERMHNEIA EIS TOIS YALMOIS,109 comenta
el Sl 14(15),5, tot insistint en la importància de complir el que resa aquest
verset.110
Els Pares de l’Església són fidels al missatge bíblic i utilitzen indistin-
tament i alhora els textos de l’AT i el NT per argumentar les seves crítiques,
el seu rebuig i la seva condemna dels préstecs realitzats amb cobrament
d’interessos. Aquest criteri dels Pares xoca amb la legislació romana pri-
mer, i bizantina després, que accepta i regula els tipus d’interès a cobrar en
els préstecs. De nou la utopia apareix en dialèctica amb la realitat. L’opció
bíblica pel més feble i desfavorit és assumida amb vehemència per aquests
Pares de l’Església que no es deixen enlluernar per la ràpida expansió i crei-
xement econòmic de l’Imperi Bizantí, i romanen fidels al missatge bíblic.
8. El judaisme postbíblic i l’adaptació als nous temps
8.1. L’halakà sinagogal
a) Targums d’Ex 22,24; Dt 23,20-21; Lv 25,35-36
Els targums d’Ex 22,24 són fidels al missatge del TM. Ens ofereixen,
però, algunes variacions que reflecteixen la casuística que amb el pas del
temps va condicionant els préstecs. Tots els targums coincideixen, com el
TM, de fer préstecs (@zy) a la gent del «poble de Déu» i als pobres que hi ha
en ell. A partir d’aquí TgN diu de no ser com un creditor exigent (qxd bwx
yrmk). TgPsJon i TgO ja especifiquen de no ser com un «usurer» (ayvrk).
TgPsJon fa un afegit interessant: no imposar testimonis ni avaladors
(atwnbr[ yrmw !ydhs) a qui es fa el préstec. Un darrer detall és que TgN i TgPs-
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Jon diferencien entre «interès» (!yr[v) i «usura» (!yybyr).111 El TgO sols parla
d’interès i amb un mot diferent (aylwbwh).
Els targums de Dt 23,20-21 també són molt fidels al TM. TgPsJon és l’ú-
nic que a Dt 23,20 no parla de germà, diu «proïsme» ($rbxl), però en Dt
23,21 sí que diu «germà» ($wxalw). Cada targum dóna impostacions dife-
rents en parlar de préstecs i d’interessos. TgN, sempre utilitza la rel @zy per
parlar de prestar i de préstec, tal i com fa el TM amb la rel av'n". El TgO uti-
litza, en canvi, la rel ybr. El TgPsJon diferencia entre «prestar amb interès»
(ybr) i «prestar sense interès» (@zy). Hi ha alguna variació més, com la del
TgN, que afegeix «fer préstecs de riqueses», literalment «mammon» (!wmmd),
i algun petit detall més com que TgN omet el préstec d’aliments, i que el
TgN especifica gra en comptes d’aliments.
Els targums de Lv 25,35-36 mantenen la prohibició dels préstecs amb
interès. Però amb l’excusa d’una més exigent sol·licitud pel germà israeli-
ta, arraconen la gran intuïció del Codi de Santedat d’incloure els immi-
grants i els forasters. Tanmateix els tres targums són idèntics quan afegei-
xen que sols «enfortiran» (@qtytw) el germà necessitat si la seva mà vers ells
s’abaixa ($my[ hydy jwmtW $wxa !ksmty yraw).112 A Lv 25,35 el TgN recondueix
el TM dient que el germà necessitat serà sostingut «com a immigrant i resi-
dent» vivint amb ell ($m[ yxyyw btwtw rwyg hb); el TgPsJon i TgO, en canvi, ja
ni citen els immigrants i forasters. A Lv 25,36 el TgPsJon afegeix «poble
meu, casa d’Israel» (larvy tyb ym[) per reconduir sols vers el germà israeli-
ta el no cobrament d’interessos.113 Els «interessos i compensacions» del TM
(tyBiÞr>m;W %v,n<+) són al TgN i al TgPsJon !yybyrw !yr[v, i al TgN atybrW aylwbyx.
b) SifDt 23,20-21 (pisqà 262-263)114
En el comentari que fa SifDt a Dt 23,20 (pisqà 262) apareixen diferents
temes. Primer interpreta que la prohibició dels préstecs a interès es refe-
reix al qui demana el préstec, no a qui el concedeix. Aquesta lectura ve d’in-
terpretar %v,n< en sentit causatiu: «no seràs la causa que el teu germà cobri
interès». Així ho entendrà la tradició exegètica jueva:115
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115. Vegeu CORTÈS – MARTÍNEZ, Sifre Deuteronomio, II, 125 n.1.
No demanis interès al teu germà ($yxal $yVt al{). Es refereix al qui demana pres-
tat.
Feta aquesta primera constatació, amplia la prohibició també al qui fa
el préstec. Ho argumenta citant Lv 25,36:
¿D’on es dedueix (que també es refereix) al qui presta? De l’Escriptura que diu:
«No prendràs d’ell ni interès ni usura» (Lv 25,36).
Seguidament fa referència a la casuística d’esquivar la prohibició de fer
préstecs entre jueus aprofitant que Dt 23,21 autoritza a fer-ho amb estran-
gers. Els no jueus esdevindran uns perfectes intermediaris. Es feien prés-
tecs amb els diners d’un no jueu,116 o també s’atribuïen els propis diners a
un no jueu, perquè aquest els prestés a interès a un jueu:117
Per inferència del que es diu: la teva plata, se segueix que no es refereix a la plata
d’un altre, els teus queviures, i no els queviures d’un altre, o la teva plata, i no la
plata del delme, els teus queviures, i no l’aliment dels animals.
SifDt no vol deixar cap porta oberta que permeti fer excepcions a l’ho-
ra de fer préstecs, ja sigui en tipus de diners (aquí el delme que es pagava
al temple de Jerusalem) o en tipus de queviures (aquí l’aliment dels ani-
mals):
Quan es diu rèdits de diner és per incloure el diner del delme. Rèdits de queviu-
res és per incloure els aliments dels animals. No tinc sinó rèdits de diner (i) rèdits
de queviures, ¿d’on es dedueix incloure qualsevol cosa? De l’Escriptura que diu:
el rèdit de qualsevol cosa que produeixi interès.
Per últim entén com un tipus d’interès amagat fer tractes de favor a un
tercer com a agraïment del préstec que se li fa118 o bé donar informacions
que poden ser considerades com a pagament d’interessos:119
R. Simon diu ¿D’on es dedueix que no es digui: «Surt i saluda Aquest» o «Assa-
benta’t si ha arribat Aquest de tal lloc»? De l’Escriptura que diu: rèdit de qualse-
vol cosa que produeixi interès.
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Comentant Dt 23,21 (pisqà 263), a més de d’assenyalar si és precepte
positiu o negatiu, afegeix el comentari de Rabban Gamaliel que també es
troba a la Mishnà (BM 5,10) i que uneix aquest verset amb el precedent:
Rabban Gamaliel diu: ¿Per què diu l’Escriptura a un germà teu no li demanis
interès? (v. 21) ¿No s’ha dit ja: no demanis interès al teu germà (v. 20) (dos cops)?
Perquè hi ha un interès que precedeix i un interès que segueix (prohibits).
¿Com? (Si algú) projecta demanar un préstec (a algú) i li envia (un regal) dient
(per a si mateix que és) perquè li presti, és un interès que precedeix. (Si algú)
agafa prestat d’un altre i li torna el seu diner i li envia (un regal) dient (per a si
mateix que és) pels seus diners que han estat inactius amb mi, aquest és l’interès
que segueix.
8.2. L’halakà oficial120
L’halakà oficial recull el canvi de perspectiva que hem vist en SifDt 23.
No sols el qui fa el préstec, sinó també qui el demana, transgredeix la Torà.
La Mixnà i el Talmud ho afirmen amb solemnitat i a més, amplien el ven-
tall de transgressors al qui presta (que va a la recerca de beneficis), al qui
demana el préstec (que accepta de pagar interès i que fa pecar el presta-
mista), als avaladors (que avalen un préstec que contempla cobrar interès),
als testimonis (que donen fe de la creació d’un deute que rebrà interessos),
i fins i tot al notari (que escriu el document).121 Tots ells, diu la Mixnà, in-
compleixen els manaments negatius de Lv 25,36-37; Ex 22,24; Lv 19, 14.122
Podem suposar que aquest esforç interpretatiu d’ampliar el marc d’im-
plicats en aquestes pràctiques respondria a l’ús cada cop més freqüent que
se’n feia. Tots aquests personatges apareixen descrits sense cap judici
moral (hw"l' ;hw<l{) i reflecteixen una pràctica que seria habitual i reglamenta-
da: prestamistes i prestataris, avaladors, testimonis, document escrit.123 La
personalització de responsabilitats morals que fan els apartats d’aquest
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123. Al Talmud apareixen comentaris molt incisius i amb un punt d’ironia sobre la temà-
tica dels préstecs. R. Simeon, per exemple, diu que els qui presten a interès perden més del que
guanyen; i que els prestamistes afegeixen saviesa a Moisès i a la seva Torà dient que si Moisès
hagués sabut que hi ha beneficis fent aquestes coses, no les hauria prohibides (BM 75b).
tractat pretendria ampliar la consciència social d’una pràctica injusta que
tendia a aprofitar-se de l’altre. Aquest és un dels poquíssims casos en què
la legislació jueva declara culpables les persones implicades en l’acció
punible.124
Però els esforços més significatius de l’halakà són dedicats a la casuís-
tica, a especificar quina és la naturalesa i la pretensió de l’interès prohibit.
«?tyBir>T; Whz,yae ?%v,n< Whz,yae», es pregunta la Mixnà.125 I respon que prestar
rebent interessos no és sols prestar quatre denaris a canvi de cinc, ni una
mesura de blat per dues. S’aplica a tots els beneficis que tinguin aparença
d’interès o que poguessin arribar a tenir-ne. Fins i tot, el qui demana un
préstec no ha de permetre que el prestador visqui en les seves possessions
sense pagar cap tipus de renda o pagant una renda baixa (BM 5,2; BM
64b); i si ha residit allí sense pagar res abans de fer el préstec, ara sí que
haurà de pagar una renda (BM 64b).
La prohibició de prestar una mesura de blat per dues s’estén també a
prestar una mesura de blat per una altra, pel fet que és possible que el preu
del blat pugui incrementar-se entre la data del préstec i la data del retorn
d’aquest mateix, i aquest augment esdevindria un interès prohibit (BM
5,9). Però és vàlid fer un préstec de gra quan aquest s’utilitzi per sembrar,
car obté un benefici qui el sembra. Però no es pot fer préstec de gra quan
aquest sigui per a menjar, car és un cas de necessitat (BM 5,8).
Quan dos homes acorden de fer cadascú un treball per l’altre, sols es posa-
ran d’acord si tots dos fan el mateix tipus de treball i en la mateixa època, no
fos que el treball d’un esdevingués més rendible que el treball de l’altre, esde-
venint així un aprofitament semblant a l’interès prohibit (BM 5,10).
La Mixnà anomena «interès anticipat» (tm,D,q.mu tyBiri) els regals que un
home pugui enviar a un altre en vistes a una propera demanda d’un prés-
tec, i «interès posterior» (tr,x,aum. tyBiri) els regals oferts en gratitud d’un prés-
tec que s’ha retornat (BM 5,10). També les «paraules» poden ser un interès
(~yrIB'd. tyBiri) quan el qui vol demanar un préstec dóna informacions impor-
tants al prestador (BM 5,10). Fins i tot estan prohibides les salutacions
entre un home i el seu veí creditor quan això no és habitual (BM 75b; Tos
BM 6,17).
Quan en un préstec es fa una hipoteca, el creditor no pot aprofitar-ne
els fruits. I si ha estat així, aquests es retornaran o es deduiran de la suma
prestada (BM 67a-b).
La recerca d’interès sota l’aparença d’una compravenda també està pro-
hibida. Els productes agrícoles no es poden vendre sense que prèviament
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se n’hagi establert el preu segons el mercat (BM 5,7). Un contracte fraudu-
lent (que beneficiï el comprador o el venedor) pot ser invalidat, o s’han de
retornar els recàrrecs o els descàrrecs (BM 4,4).
La venda de productes fora del preu actual del mercat serà reconeguda
com a venda, i no serà invalidada com a «préstecs dissimulats» solament
quan les mercaderies venudes estiguin en les mans del venedor en el
moment de fer la venda (TosBM 6,2-5); o si han de ser elaborades o manu-
facturades, que estiguin quasi acabades en el moment de la venda (BM
74a).
No és permès cobrar interessos en els altres pagaments que es puguin
fer després de pactar la quantitat d’una venda ( BM 5,3).
Un altre àmbit significatiu en la prohibició d’interessos fa referència als
contractes entre socis. Un acord pel qual un soci finança un negoci i l’altre
el gestiona, i les pèrdues són assumides sols pel soci que gestiona el nego-
ci quan els beneficis són repartits entre tots dos. Això és il·legal, i entra dins
la prohibició de l’interès (BM 70a; BM 5,6). Quan el soci financer assumeix
o comparteix les pèrdues, aquest acord és vàlid sols si el soci que gestiona
el negoci cobra un salari pel seu treball en lloc de, o a més de, compartir
en els beneficis (BM 5,4).
Totes aquestes ampliacions de la prohibició de cobrar interessos són
conegudes com a tyBri qb'a' (literalment: «la pols de l’interès»), i es distin-
geixen del hc;Wcq. tyBri (interès fraccionat o quantitat acordada entre el pres-
tador i el prestat).126 La diferència legal és que el segon és reclamable
davant el jutge, mentre que el primer no (BM 61b).127
9. Les evasions talmúdiques i les reaccions
9.1. Les evasions talmúdiques
Hem vist els esforços dels juristes talmúdics d’estendre i tipificar la
prohibició de la Torà sobre els préstecs més enllà del que prescriu el text
bíblic. Tals ampliacions arriben a cobrir, i fins i tot a invalidar, molts tipus
de transaccions econòmiques. Però simultàniament, també es cercaven
formes de possibilitar tals transaccions i d’evitar tal prohibició. Aquesta
paradoxa tan sols es pot explicar per un canvi de la situació econòmica del
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poble jueu. És en l’època dels amoraïtes (ca. 200-500 dC) a Babilònia que
les lleis prohibitives de l’interès no eren compatibles amb les necessitats
econòmiques de la comunitat. Des d’aleshores ha persistit la necessitat de
trobar subterfugis legals per evadir-se d’aquestes lleis.
La prohibició de l’augment de preu d’un pagament fet després d’un
lapse de temps queda abolida per la disposició que qualsevol preu pot ser
acceptat i cobrat si l’augment marcat no està expressament, però sí tàcita-
ment estipulat (BM 65a).128
La norma de la Mixnà (BM 5,6), que diu que, en un contracte entre
socis, el soci que gestiona el negoci ha de rebre un salari, pot alterar-se per
la disposició que aquest salari sols pot ser nominal i no destinar-lo a un ter-
cer (BM 68b).
Els contractes entre socis per compartir beneficis seran vàlids si la
inversió del soci financer es veu com mig préstec i mig dipòsit. Mentre que
el qui demana el préstec és responsable del préstec, el dipositari no és res-
ponsable de la pèrdua de la part cedida com a dipòsit. Però com que el soci
financer tindrà la seva part en les pèrdues, la societat és vàlida (BM 104a).
Un pagès que hagi rebut un préstec pot fer un traspàs formal de les
seves terres (o part d’elles) al seu creditor i romandre-hi com a llogater del
seu creditor. Aleshores el creditor tindrà drets sobre els productes de la
terra, no com a interès del préstec, sinó com a guany de la seva propietat
(BM 68a).
La subtilitat evasiva del manament de la Torà arriba a permetre de «llo-
gar diners» tal i com es pot fer amb els béns mobles, i rebent una renda en
contraprestació (BM 69b).
Un venedor podrà vendre mercaderies a crèdit per un preu estipulat i a
pagar en una data futura. Però podrà adquirir-les immediatament de nou
a un preu més baix. Cadascun dels dos contractes de venda són vàlids (BM
62b).
Una altra forma d’evasió és atribuir els propis diners a un no jueu, per-
què aquest els pugui prestar a interès a un jueu. Ambdues transaccions de
préstec són vàlides (BM 61b).
9.2. Reaccions a les evasions talmúdiques
Algunes d’aquestes formes d’escapolir-se de la Torà, tot i practicar-se en
temps talmúdics, no eren acceptades com a halakà (BM 68a). Altres, tot i
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ser reconegudes com a legalment vàlides, eren censurades, criticades i
prohibides pels rabins a causa de la seva doble moral (BM 61b-62b).
Originàriament els tribunals rabínics tenien facultats per a multar els
creditors a fi de refrenar les seves exigències per al retorn del seu capital
(TosBM 5,22). Però aquesta regla es desenvolupà de forma que cobrar els
interessos no afectés el dret que tenia el creditor de recuperar el seu capi-
tal (BM 72a). Quan una factura, no obstant, incloïa el capital i l’interès
sense cap diferenciació entre ells, la factura no tenia cap força,129 i «qual-
sevol que trobi una factura que inclogui interessos, l’estriparà» (Tos BM
5,23).
Els prestadors que cobrin interessos seran declarats inhàbils per jutjar
i per testificar (San 3,3) i fins i tot el qui demana un préstec i paga els inte-
ressos és desqualificat (San 25a). Els prestamistes que cobren interessos
són comparats als apòstates que neguen Déu (Tos BM 6,7) i als qui vessen
sang (BM 61b), i no tindran cap part en el món a venir.130 Són predestinats
a perdre les seves possessions i acabar en fallida (BM 71a).
La llei bíblica permetia cobrar interessos dels estrangers, excloent els
qui en són residents (Lv 25,35), però la llei talmúdica ho retoca dient que
també als estrangers residents se’ls pot demanar o fer un préstec amb inte-
ressos (BM 5,6; BM 70b-71a). Tanmateix les transaccions legals amb inte-
ressos fetes amb estrangers eren malvistes. Alguns sostenien que sols eren
permeses quan no fos possible una altra forma de subsistència (BM 70b).
Altres sols ho permetien a persones instruïdes en la Torà ja que els poc ins-
truïts podrien caure en l’error de creure que l’interès és permès habitual-
ment (BM 71a).
10. La fidelitat del midraix (ExR)
La dimensió més exhortativa i moral dels midraixos permet fer unes
aproximacions molt suggerents i plenes de creativitat als textos bíblics que
prohibeixen cobrar interessos en els préstecs. És el cas del midraix Èxode
Rabbà (ExR)131 datat al segle IX, i que respira i traspua la casuística de la
legislació talmúdica i posttalmúdica. Són molts els comentaris que s’hi fan
a Ex 22,24:
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«Si prestes diners a algú del meu poble»:
– (ExR 31,1) No hi ha cap criatura que no estigui en deute amb Déu, però a causa
de la seva compassió i misericòrdia, Ell perdona totes les nostres malifetes... Es
pot comparar a qui ha demanat prestat d’un prestamista i ho ha oblidat.
Després d’un temps, apareix davant del seu creditor i diu: «Sé que sóc el teu
deutor». L’altre replicà: «Per què em recordes el deute anterior? Fa temps que
l’he oblidat completament del meu pensament». Així és el Sobirà de l’Univers.
– (ExR 31,4) Perquè està escrit: «No presta els seus diners a interès» (Sl 15,5).
Vine i mira: qualsevol que té riqueses i dóna caritat als pobres, i no presta a
interès, és contemplat com si observés tots els manaments.
– (ExR 31,4) Però de Joram, que prestava cobrant interessos, Déu digué:
«Aquest home, encara viu? Fem que Jehú vingui i el mati» (2Re 9,24).
– (ExR 31,5) En el «Món a Venir», quan Déu obri als justos els tresors del
Paradís, aleshores els impius que han menjat els fruits de l’interès i la usura
mossegaran la seva carn amb les seves dents.
– (ExR 31,11) Un home pot ser ric i posar tot els seus diners a interès i acumu-
lar molts bens, però morirà sense tenir fills, i tots els seus béns ompliran les
arques de l’estat. Què farà el rei amb aquests diners? Construirà pedestals als
ídols, banys públics, terrasses, i rentadors per a les necessitats dels pobres...
Així Déu adverteix Israel de no prestar a interès perquè els altres no puguin
fruir dels seus béns. 
– (ExR 31,17) «L’envejós es deleix per la riquesa» (Pr 28,22). Fa referència a Caín
que estava impacient de posseir el món sencer... Caín digué: «Pren tu les pos-
sessions mòbils, que jo prendré les possessions immòbils». Després d’aquesta
divisió —Abel prengué les possessions mòbils i Caín les immòbils— Caín
pensà un pla per fer fora Abel del seu món. Així quan Abel caminava per la
terra, Caín el va perseguir, cridant-lo: «Fora de les meves possessions», i quan
ell anava cap a les muntanyes, Caín també cridà: «Fora de les meves posses-
sions», fins que finalment l’atrapà i l’assassinà. Una prova que «L’envejós es
deleix per la riquesa» es refereix a Caín, l’ull del qual era tan maliciós sobre el
seu germà. «No entén que li caurà la misèria» (Pr 28,22). Quina misèria caigué
sobre ell? Déu li va dir: «Aniràs pel món errant i fugitiu» (Gn 4,12).
«al pobre que viu amb tu»:
– (ExR 31,13) El pobre no és amb tu, sinó amb mi. Els camins del Sant, beneït
sigui, no són els dels homes. Quan un home és ric i té un parent pobre, no el
reconeix, s’amaga d’ell, s’avergonyeix de parlar amb ell, perquè és pobre. Amb
Déu no passa això, perquè els pobres són el seu poble. Quan ell veu un pobre,
se li acosta a ell.
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– (ExR 31,13) «no li exigeixis interessos». No mosseguis el pobre com la serp
mossegà Adam i el va desarrelar a ell i als seus descendents... L’Escriptura con-
templa els qui cobren interès com si haguessin comès tot tipus de mals en el
món.
– (ExR 31,14) «no facis com els usurers». Vine i mira: qualsevol que presta a
interès transgredeix cada prohibició de la Torà i no troba ningú que el defen-
si. Quan un home transgredeix qualsevol de les prohibicions i aleshores com-
pareix davant del Sant, beneït sigui, pel judici, alguns àngels el defensen i
altres l’acusen... Però quan un presta a un israelita a interès, aleshores cap
àngel el defensarà... Però un israelita que presta diner al seu veí sense cobrar-
li interès és vist com si hagués complert tots els manaments.
«no facis com els usurers»:
– (ExR 31,6) D’aquí aprenem que el qui presta a interès no té temor de Déu.
També ho diu Ezequiel: «presta a usura i cobra interessos, aquest (fill) no viurà
pas». Una altra explicació: Déu digué: «El qui ha viscut amb interès en aquest
món no viurà en el Món a venir».
– (ExR 31,6) «no li exigiu interessos». Per què diu «no li exigiu» quan seria millor
dir «no li exigeixis». Perquè es refereix als testimonis, als avaladors, als jutges
i al notari, sense els quals no es podria prendre cap acord. Per tant, tots són
castigats. I quan sabem que el qui demana el préstec és castigat? Perquè diu:
«No faràs que el teu germà et cobri interès» (Dt 23,20). A què es pot comparar
l’interès? A una mossegada d’una serp, de la qual no se sent la mossegada fins
que no apareix la inflor; així és la usura que no se sent fins que no s’ha fet gran
sobre ell (el deutor).
– (ExR 31,12) «al pobre que viu amb tu». No hi ha res més greu que la pobresa,
el més terrible de tots els sofriments. El Sant, beneït sigui, va dir a Job: «Què
prefereixes, pobresa o sofriments?». Job replicà: «Senyor de l’Univers! Estic pre-
parat per acceptar tots els problemes del món, però no la pobresa»… Per això Déu
diu: «No és prou dolenta la pobresa que fins i tot li has d’exigir interès al pobre?».
– (ExR 31,15) Observa com totes les criatures de Déu demanen prestat una de
l’altra. El dia demana prestat de la nit i la nit del dia; però no es posen plets
una a l’altra com fan els mortals. La lluna demana prestat de les estrelles i les
estrelles de la lluna. La llum demana prestat del sol i el sol de la llum. La savie-
sa demana prestat de l’enteniment, i l’enteniment de la saviesa. Els cels dema-
nen prestat de la terra, i la terra dels cels. La compassió demana prestat de la
justícia, i la justícia de la compassió. La Torà demana prestat dels manaments,
i els manaments de la Torà. Totes les criatures de Déu demanen prestat l’una
de l’altra, fins i tot fan la pau l’una amb l’altra sense plets, però si un home
demana prestat del seu amic, aquest cerca de xuclar-lo amb usura i robatori.
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Fins i tot aquells que exigeixen usura diuen a Déu: «Per què no reps cap paga-
ment del món on són les teves criatures?...» Déu els diu: «Mireu quant he pres-
tat, i no he agafat interessos; i quant ha prestat la terra i no ha agafat interes-
sos. Però jo agafo només allò que he prestat, i ella només agafa allò que ha
prestat: “I la pols retorni a la terra on era, i l’esperit retorni a Déu que el donà”
(Coh 12,7)».
11. Els comentaris de Rashi 
Rashi, en el seu comentari al Pentateuc fa l’exegesi d’Ex 22,24.132 Diu
que, segons R. Ismael, ~ai, «si...» hi ha en l’Escriptura un acte de execució
opcional menys en tres situacions, i una d’elles és la d’aquest verset.
Comentant yMiª[;-ta,  «del meu poble», especifica que els pagans són exclosos
d’aquesta obligació. Sobre %M'ê[i ‘ynI['h,(-ta,  «el pobre del meu poble», diu que
el primer que cal atendre és el pobre amb qui es tingui més relacions, i que
cal tractar respectuosament perquè és del mateix poble. Respecte a hv,_nOK. Alß
hy<ïh.ti-al{, «no facis com els usurers», diu de comportar-se amb el deutor com
si no es fos el seu creditor, procurant no humiliar-lo. Diu que %v,n<), «interès»,
és el que en hebreu rabínic s’anomena tybr (que prové de hbr, augmentar).
Rashi explica que s’anomena %v,n<), «mossegada» perquè s’assembla a la mos-
segada d’una serp: et mossega i t’infringeix una petita ferida en el peu que
al principi no se sent, però de sobte s’infla i s’estén per tot el cos fins al
damunt del cap. Així passa amb l’interès: al principi un no sent els seus
efectes, que romanen inapreciables fins que l’interès puja i de sobte fa per-
dre a la persona una gran fortuna. 
Comentant Dt 23,20-21,133 Rashi segueix la tradició de l’halakà que el
%yViät;-al{ implica una prohibició al qui demana el préstec que no ha de
pagar cap interès al creditor. En Dt 23,21 %yViêt; yrIåk.N"l; ho tradueix per «a un
estranger podràs pagar-li interès», però no a un germà (%yVi_t; al{å ^yxiÞa'l.W).
Així algú que paga interès al seu germà transgredeix dos manaments
negatius: %yViät;-al (v. 20), %yVi_t; al{å ^yxiÞa'l.W (v. 21); i un manament positiu:
%yViêt; yrIåk.N"l; (v. 21).
De Lv 25,35-36134 Rashi diu que bv'²At es refereix a aquell que es com-
promet a no adorar ídols però que menja carronya (qui s’ha convertit al
credo del Judaisme però no compleix els manaments). Respecte a tyBiÞr.m:W
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132. M. ROSENBAUM – A. SILBERMANN, Pentateuch with Targum Onkelos, Haphtaroth and
Rashi’s commentary. Exodus, New York, NY 1929-34, pp. 121-121b.
133. Íbid., 116.
134. Íbid., 119-120.
%v,n<) diu que els rabins ho veuen com una sola cosa, però que l’Escriptura
posa dos mots diferents per prescriure que qui infringeix aquesta llei trans-
gredeix dos manaments. De ^yh,_l{a/me¥ t'arEÞy"w> argumenta que els pensaments
humans estan molt atrets per la idea de cobrar interessos i que els costa
allunyar-se’n; per això decideixen per ells mateixos que és un afer permès
amb l’argument que altrament els seus diners romandrien inutilitzats. Per
això l’Escriptura se sent obligada a dir: «Sigues temerós de Déu». Un altre
argument: algú procura que el seu diner pertany a un no jueu a fi de poder-
lo prestar a un israelita d’una manera clarament legitimada. Les autènti-
ques circumstàncies del cas es troben sols en el seu cor i en el seu pensa-
ment. Per això l’Escriptura se sent obligada a dir: «Sigues temerós de Déu».
12. La legislació jueva posttalmúdica
Les evasions talmúdiques sobre la prohibició de la Torà de cobrar inte-
ressos en els préstecs van servir de precedent per legalitzar posteriorment
transaccions que generessin interessos. Es permetia a un prestador de
prestar 100 unitats a un negociant a fi d’utilitzar-les en els seus negocis.
Quan aquestes haguessin augmentat a 200, el prestador tindria dret a les
200 en el cas que li hagués pagat algun salari en consideració al seu treball
(Piskei ha-Rosh BM 5,23; Mordekhai BM 319).135
Rashi deia que es pot enviar un amic a rebre un préstec amb interès
d’un tercer, o es pot enviar un amic a donar el propi diner com a préstec a
un tercer; perquè l’interès està sols prohibit entre el qui presta i el qui rep
el préstec, i no entre els seus respectius representants. La regla general que
el representant d’un home és com si fos ell mateix no s’aplicaria aquí, ja
que cobrar interessos és contemplat com una ofensa criminal; i en afers
criminals cap home pot fer-se responsable dels actes d’un altre (Mordekhai
BM 338).
Maimònides dedica un capítol de l’obra Mishné Torà als creditors i als
deutors (hw,Olw. hw.,l.m: twOkl..m:).136 Diu que el manament positiu de prestar al pobre
(Ex 22,24) és més gran que fer caritat a un pobre que demana, perquè el
darrer ja es troba en la necessitat mentre que el primer encara no hi ha arri-
bat (1,1). Prohibeix al creditor de fer-se veure o de passar per davant del seu
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135. Aquestes obres són comentaris medievals al Talmud dels eminents rabins i talmudis-
tes Mordekhai Ben Hil·lel (1250-1298) i Asher Ben Yehiel (1250 o 1259-1328).
136. MAIMÒNIDES, Mishné Torá (Iad Jazaká), II, Tel Aviv 1982, pp. 283-286 (en hebreu i cas-
tellà); P. BIRNBAUM (ed), Mishneh Torah. Maimonides Code of Law and Ethics, New York, NY
1974, pp. 283-286.
deutor, espantar-lo o condicionar-lo, quan aquest no pot pagar. També
prohibeix al deutor de retenir més del compte el que se li ha prestat (1,3).
Maimònides interpreta que no hi ha cap diferència entre tyBiÞr.m:W %v,n, segons
ell, com diu Lv 25,37 i Dt 23,20; però s’utilitzen dos mots diferents per poder
castigar els usurers per haver transgredit dos manaments positius (4,1).
Segueix la tradició de l’halakà que la prohibició és tan del qui presta com
del qui demana prestat (4,2). Parla de la casuística dels préstecs fets davant
de testimonis i rebutja les antigues interpretacions dels jueus d’Egipte i dels
gaonites que invaliden el testimonis sobrevinguts per certificar el retorn del
préstec (15,1-3). Si es fa un préstec sense especificar data de retorn, les pro-
pietats (immobles) del deutor serviran de garantia i podran ser reclamades
i apropiades en cas de no pagament (18,1). Si un home té molts deutes, el
creditor que primer ha prestat serà el primer a poder cobrar (20,1). Maimò-
nides amb aquests capítols vol moralitzar per una banda, i arrodonir crite-
ris per altra, d’una pràctica que sembla ja socialment acceptada. 
Amb el pas dels segles s’anà establint una forma de legalitzar l’interès
coneguda per aq((s[ rt[, «permís per acceptar interès»137 que autoritzava a
fer pactes entre socis. Es redactava un document anomenat aqs[ rjv,
«acord mutu entre prestamista i prestatari» formalitzat per dos testimonis
i que estipulava que el prestador oferiria una certa quantitat de diners al
prestatari a fi de compartir riscos. El prestatari assumia la gestió del nego-
ci i garantiria la inversió del prestador contra tota pèrdua; i també garan-
tiria al prestador una quantitat fixada com a mínim benefici. El document
també havia de contenir una estipulació on el qui rebia el préstec rebria
una quantitat nominal com a salari, així com un reconeixement del pres-
tador de voler compartir les pèrdues.138 Per concretar aquest fútil acord del
prestador de compartir les pèrdues, es feia una provisió per a aquesta pos-
sible quantitat a perdre a fi de tenir alguna (sovint cap) evidència. La quan-
titat del capital prestat més el benefici mínim garantit seria recuperable a
través del document en el temps estipulat de la seva caducitat.139
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137. Els seus orígens es poden situar en el segle XVI i el seu desenvolupament s’atribueix
a R. Mendel Avigdor de Cracòvia.
138. L’acord que permet al soci financer recollir més del 50% de beneficis, però que absor-
beixi menys del 50% de les pèrdues és invàlid. Des del punt de vista del soci financer tal acord,
en termes talmúdics, és «molt a prop del benefici i lluny de la pèrdua», i aleshores transgredeix
les lleis sobre la usura. Perquè l’acord sigui vàlid, la divisió de beneficis i pèrdues ha de ser
simètrica i corresponent al criteri establert de «mig dipòsit, mig préstec».
139. Vegeu el comentari a l’Halakà Terumat ha-Deshen, 302, de R. Israel Isserlein (1390-
1460); vegeu també la guia de documents legals rabínics Nahalat Shivah, 40, de R. David b.
Samuel ha-Levi (1586-1667).
Amb el pas dels segles aquesta forma de legalitzar l’interès ha esdevin-
gut tan ben establerta que avui dia totes les transaccions fetes amb obten-
ció d’interessos són fetes amb total llibertat, fins i tot amb el vistiplau de la
llei jueva. Tan sols cal afegir a la nota o al contracte els mots aqs[ rt[ yp
la, «segons el permís d’acceptar interès», per ser correctes segons les lleis
religioses jueves. Actualment, la prohibició de cobrar interessos ha perdut
tota significativitat pràctica en les transaccions econòmiques i queda arra-
conada a l’àmbit de préstecs amicals i caritatius, on, en el seu moment, s’o-
rigina.
13. Feta la llei, feta la trampa
Aquesta dita podria ser la conclusió d’una lectura superficial i ràpida
d’aquest estudi; de com, el judaisme, ha procurat esquivar al llarg del
temps la prohibició de la Torà de fer préstecs cobrant interessos. Per evitar
això nosaltres proposem les següents conclusions:
La mateixa Torà, mitjançant els seus tres Codis legislatius, va actualit-
zant i adaptant la prohibició a les noves realitats que el poble està vivint. La
realitat dels clans tribals on neix aquest precepte solidari va essent substi-
tuïda per una població cada cop més heterogènia i barrejada. La tradició
jueva postbíblica continua fent el mateix procés d’adaptació als nous temps.
D’altra banda, la gran feblesa d’aquesta prohibició era que no tenia en cap
moment (pel que sabem) repercussions penals. Els transgressors no rebien
cap sanció. Era més una prohibició religiosa i moral que no pas jurídica. 
No podem oblidar el dinamisme econòmic, financer i comercial dels
grans imperis del voltant, que condicionava molt fortament el poble d’Is-
rael. Hem de distingir clarament entre préstecs de consum, que són una
realitat en la vida econòmica de les civilitzacions des dels seus inicis, i prés-
tecs solidaris, fets a persones que viuen en situacions precàries. Els codis i
les lleis de l’Antiga Babilònia, Grècia i Roma acceptaven l’activitat dels
préstecs i procuraven legislar-la i racionalitzar-la per la tendència humana
a abusar-ne en benefici propi. 
La tradició legislativa jueva vol mantenir viu l’ideal de la Torà i s’esforça
perquè sigui realitat. Personatges tan significatius com Rashi i Maimòni-
des ho acrediten. La problemàtica social i econòmica del moment històric
incideix en una major o menor flexibilitat a l’hora d’aplicar aquests mana-
ments. Si un defecte hi ha en la prohibició dels préstecs amb interès és el
voler legislar la utopia. Aquest és la gran feblesa de les «lleis o preceptes
religiosos» que volen fer d’efecte compensador a les cobejances humanes
fent propostes irrealitzables.
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Si aquestes conclusions encara no modifiquen la validesa de la dita
«feta la llei, feta la trampa», i a favor d’ella s’argumenta el clixé d’associar
el poble jueu amb experts especuladors del diner (clixé d’un evident to
antisemita), veurem com la pedra retorna al propi teulat. L’any 1139, un
decret del segon Concili Ecumènic del Laterà (c. 13) condemnava els usu-
rers privant-los de qualsevol confort eclesial i d’un enterrament cristià, si
no es convertien. Això tingué com a conseqüència que els jueus, a qui no
calia cap confort eclesial i que ja eren enterrats fora dels cementiris cris-
tians, assumissin aquests afers.140 I més quan en aquells temps els era
prohibit tenir en propietat qualsevol tipus de possessió. Esdevenir presta-
mistes era una lucrativa solució als seus problemes econòmics, i més
quan la Torà els permetia fer aquesta activitat amb «estrangers», els quals,
donades les prohibicions papals, necessitaven algú que s’ocupés d’aquests
afers.
14. La banca ètica i el microcrèdit:141 un retorn als orígens bíblics
a) La banca ètica
Podem definir la banca ètica com un tipus d’entitat financera que per-
met obtenir beneficis socials, a més d’obtenir els beneficis econòmics de les
entitats financeres convencionals. Aquest tipus d’entitat concedeix préstecs
o crèdits a aquelles persones que tinguin un projecte empresarial viable i
amb contingut social, encara que no tinguin garanties patrimonials o
avals, i permet que els estalviadors inverteixin els seus diners en activitats
d’acord amb les seves conviccions ètiques.142
El nom de banca ètica no deixa indiferent, ja que provoca a la persona
que l’escolta una certa incredulitat perquè molta gent associa que el treball
del banc només es preocupa d’obtenir el màxim benefici a qualsevol preu
sense tenir en compte conceptes com la solidaritat i la justícia social. Però
la seva existència és un fet demostrable i actua com una institució que
inverteix o presta diners amb finalitats ètiques, sense renunciar necessà-
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140. Sobre les relacions entre l’Església i els jueus vegeu J. R. MARCUS, The Jews in the
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141. Bona part d’aquest apartat l’hem extret del primer llibre sobre banca ètica escrit en
català i que recull les actes del I Congrés Internacional de Banca Ètica a Catalunya. Ambdues
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(coord.), La banca ètica. Molt més que diners, Barcelona 2001.
142. Vegeu O. ALSINA, La banca ètica, 189.
riament a finalitats financeres. Evidentment un dels principals objectius
que tenen els bancs ètics és l’obtenció de beneficis, però l’altre objectiu
encara més important és el finançament d’activitats econòmiques que tin-
guin un impacte social positiu.
Aquests dos objectius no solament són compatibles sinó que també són
complementaris, ja que per a un banc ètic no és suficient obtenir beneficis.
Això vol dir que els beneficis que es generin provenen de respectar una
sèrie de criteris ètics bàsics i finançament d’activitats amb un impacte
social positiu, que dependrà del tipus d’activitat finançada o del tipus de
persona que sol·liciti rebre el finançament. Per poder rebre aquest finança-
ment s’ha de complir un requisit indispensable: el projecte presentat ha de
ser viable econòmicament. A priori, la missió és similar a la resta de bancs
tradicionals, però amb algunes diferències en la seva política de funciona-
ment i de gestió.
Alguns bancs ètics permeten que siguin els seus clients els qui escullin
de renunciar o no a una part o la totalitat dels interessos que els tocaria
percebre. Aquesta pràctica rep el nom «d’autodeterminació de la taxa d’in-
terès» i, que quan es produeix, permet al banc ètic de rebaixar proporcio-
nalment el preu del diner que deixa a través dels seus préstecs. En aquest
sentit cal tenir present —és el tema que ens ocupa en aquest estudi— que
tots els bancs ètics cobren interessos pels seus préstecs. Hi ha qui prefereix
parlar de «quotes», ja que és un interès que cobreix exclusivament els cos-
tos d’administració i el risc que implica la concessió del préstec. Per regla
general, els bancs ètics no només cobren uns interessos pels seus préstecs,
sinó que aquests interessos solen ser interessos de mercat i, per tant, simi-
lars als que hom pot trobar en els bancs i caixes d’estalvi tradicionals. No
se n’amaguen; en realitzar una activitat creditícia especialment cara, els
interessos que cobren suposen una condició indispensable per aconseguir
ser viables econòmicament, continuar desenvolupant la seva tasca social i
oferir una remuneració raonable als seus clients.143
Un tret característic dels bancs ètics, que enllaça amb els orígens locals
que tindrien els préstecs sense interès, és la forta vinculació que tenen amb
un territori o comunitat concreta, sobretot en els seus orígens. La seva
presència estimula l’activitat comercial i social del lloc o del col·lectiu i
incideix de forma notòria en el seu progrés i desenvolupament.144
A l’hora de concedir un préstec, els bancs ètics, com els bancs tradi-
cionals, demanen unes garanties que redueixin el risc si aquest retorn no
es produeix. Els bancs ètics treballen amb projectes i persones que es
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caracteritzen per no poder oferir les garanties bancàries clàssiques (béns
patrimonials) i recorren a altres tipus de garanties: els avals tècnics que
acreditin la viabilitat del projecte, formar part de xarxes o federacions
d’entitats, crear grups de solidaritat que s’autoestimulin a tornar el prés-
tec.145
b) El microcrèdit146
«El crèdit és més que un negoci. És un dret humà, igual que els aliments».
«Si hagués d’escollir una sola mesura per a permetre als pobres sortir de la
pobresa, optaria pel crèdit».
(Muhamad Yunus, director de Grameen Bank)
El microcrèdit és un préstec d’una petita quantitat de diner a persones
que es troben en clara situació de pobresa i marginació perquè puguin
desenvolupar projectes d’autoocupació que els permetin, amb el temps,
obtenir una font regular d’ingressos. El microcrèdit es dirigeix, per tant, a
finançar petites iniciatives empresarials de col·lectius que, per les seves
condicions socioeconòmiques, no tenen accés a les vies de crèdit conven-
cionals. La dona és probablement la principal protagonista del microcrè-
dit, fins al punt que determinades institucions microfinanceres ofereixen
els seus serveis només o majoritàriament a dones davant la constatació de
dues evidències: la dona és qui pateix més la pobresa i que les dones són
les millors prestatàries.147
L’import del microcrèdit varia en funció de la institució microfinance-
ra que el concedeix. En el cas del banc ètic considerat el pioner en aques-
ta pràctica, el Grameen Bank, els microcrèdit oscil·len entre 84,14 i 114 €
quan es tracta d’un primer préstec. Si la persona que el rep aconsegueix
tornar-lo sense dificultats, pot optar aleshores a un préstec més gran, i així
successivament. Tanmateix, no totes les institucions microfinanceres apli-
quen aquesta pràctica del «microcrèdit esglaonat» (step lending).
De fet, no existeix un únic model de microcrèdit, per bé que la gran
difusió internacional del Grameen Bank ha provocat que el terme micro-
crèdit s’associï sobretot a un tipus concret de microcrèdit dirigit a dones
pobres en l’àmbit rural i basat en l’agrupament de les prestatàries en grups
de cinc.
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Altres institucions microfinanceres concedeixen els microcrèdits direc-
tament a la persona sense passar per un grup i algunes, com és el cas del
SEWA (Self-Employed Women’s Association) Bank, complementen els seus
préstecs amb d’altres serveis microfinancers com ara productes d’estalvi i
d’assegurança.
A Sud-Amèrica, el microcrèdit inclou sovint el finançament de micro-
empreses, per la qual cosa l’import mitjà dels microcrèdits és globalment
superior al dels continents com Àfrica o Àsia. Pel que fa a Europa, el micro-
crèdit s’està començant a aplicar per a finançar projectes d’autoocupació
impulsats per aturats, immigrants i, en general, persones que no disposen
de les garanties per accedir al crèdit convencional.148
El microcrèdit s’ha convertit per mèrits propis en un fenomen d’abast
mundial i en un dels escassos exemples de transferència tecnològica del
Sud envers el Nord.
A nivell conceptual, l’èxit del microcrèdit sorprèn en primer lloc els
banquers tradicionals, convençuts que els pobres no ofereixen prou garan-
ties ni per ser considerats clients potencials. En segon lloc, a tots els qui
continuen pensant en els pobres com a persones irresponsables, mandro-
ses i totalment incapaces d’assumir qualsevol tipus de compromís. Les
altíssimes taxes de retorn obtingudes per les diferents institucions microfi-
nanceres (un 98% dels microcrèdits són retornats puntualment a Grameen
Bank) demostren que això no és cert. Quan les diferents organitzacions de
microcrèdit han dipositat la seva confiança en els més pobres, aquests han
respost amb escreix al compromís.
Aquest fet trenca molts dels prejudicis que tradicionalment han existit
al voltant de la pobresa, com ara assumir que una persona sense recursos
és per definició un morós, i replanteja l’òptica paternalista que tant ha im-
pregnat la Cooperació Internacional.
La característica del microcrèdit que més polèmica genera són les ele-
vades taxes d’interès que es cobren. Avui dia les institucions microfinance-
res que ofereixen serveis de microcrèdit en els països del Sud estan aplicant
uns interessos d’entre el 20% i el 35% anual. Aquests interessos semblen
escandalosament alts des de la perspectiva dels països industrialitzats amb
economies consolidades. L’explicació d’aquests tipus d’interès es deu en
primer lloc als mercats locals d’aquests països, que apliquen uns tipus d’in-
terès encara més alts; en segon lloc a les devaluacions, en alguns llocs molt
fortes, que pateixen les seves monedes; en tercer lloc a la mateixa natura-
lesa del microcrèdit, que habitualment és de quantitats baixes no propor-
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cionals als costos de gestió de les entitats; per últim als costos no financers
de formació, assessorament i seguiment dels projectes i dels qui els execu-
ten.149
L’èxit del microcrèdit no ens ha de fer concloure que aquest és aplica-
ble per a tot tipus de persones i situacions, perquè no tothom té la matei-
xa predisposició i les habilitats necessàries per a desenvolupar un projecte
productiu. El microcrèdit és un instrument més de lluita contra el complex
fenomen de la pobresa.
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Summary
The Torah itself, in its three legal codes, updates and adapts prohibition
to the new realities that people faced. The tribal clans, the context for the
birth of this charitable precept, are gradually replaced by a population that
is increasingly heterogeneous and mixed. The Jewish post-biblical tradition
has continued this same process of adaptation into new times. Likewise, the
great weakness of this prohibition was that at no time (that we know of) did
it lead to penal repercussions. Transgressors were never punished. It was
more a religious and moral prohibition than a legal one.
We must not forget the economic, financial and commercial dynamism
of the great surrounding empires that had important effects on the people of
Israel. We have to make clear distinctions between consumer loans which
were a reality in the economic life of civilisations from the start, and chari-
table loans for people in dire straits. The codes and laws of ancient Babylo-
nia, Greece and Rome accepted the use of loans and aimed to legislate and
rationalise the human tendency to abuse the system for profit. 
The Jewish legislative tradition looked to maintain the ideal of the Torah
alive and made efforts to ensure this was the case. People as important as
Rashi or Maimonides testify to this fact. The social and economic problems
of this period in history affected the degree of flexibility applied to these com-
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mandments. If there was a defect in the prohibiting of loans with interest, it
is the attempt to legislate a utopia. This is the greatest weakness of «reli-
gious precepts or laws» that look to try and compensate for human greed
with proposals are impossible to put into practice.
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